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Plus hau t  t é l é p h é r i q u e  d e  Suisse LA STATION 
REINE
P I T T  V A T  A T Q
© Sa bag Lausanne SA
Notre vaste exposition permanente vous permet 
de voir, comparer et choisir en toute tranquillité: 
aménagements de cuisine, machines à laver de 
toutes marques et frigos! Faites-nous le plaisir 
d’une visite, angle av .de la Harpe — rue des 
Fontenailles 16 à Lausanne, tél. (021) 26 go 31.





Le centre d 'excurs ions du 
Valais. C lim at le plus sec de 
la Suisse. Tous les sports à 
15 minutes.
Renseignements pa r l 'O ff ice  
du tour ism e d e  Sierre, tél. 
0 2 7 / 5  01 70.
C A R B O N A I
S I O N
2 24 79














HUILES « FINA »
REPRÉSENTANTS
Rod S t i r n e m a n n  
Eug. Le pdor 
G i lb e r t  G a i l l a r d  
J u lo t  Felley 
C o m p to ir  d e  Fully 
Cerc le a g r i c o le  
René Cl ivaz  
Basi le Zuchua t  
A n d r é  M ay
Tél. 026 /  2 20  04 
026 / 6  12 96 
026  /  6 23 46
02 6 /  6  23 42 
0 2 6 / 6  30 18
027 /  4  7 5  45
027 /  2 31 86 
026 / 7  13 07
Un compte courant
à  la
( s 5 e )
é v ite  le souci des échéances
BANQUE SUISSE  
D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Sierre, SÎON, Martigny, Brigue, Zermatt
Porsche
La v o i tu re  ap p ré c ié e , à juste  t i tre , par 
tous les sportifs . Ses pe rfo rm ances  sen­
sa t ionne lles  sont une p re u ve  de  sa 
cons truc t ion  so ign ée  et robuste . 
Entre tien fac i le  et é co nom iq ue .
D is tr ibu teu r  o f f ic ie l  p o u r  le  Valais
A. ANTILLE
G A R A G E  O L Y M P I C  
Sierre Sion
0 2 7 / 5  14 58 -  5 11 13 0 2 7 / 2  35 82
Prestige K a r m a n n - G h ia ,  q u a l i té  V W . 
La v o i tu re  d o n t  tou tes les femmes rê ­
ven t et qu i p la î t  pa r son é lég ance  et 
ses l ignes harmon ieuses.
Karmann-Ghia
Les princ ipa les  v i lles des c inq  continents  à que lques heures de  G e n è ve - 
C o in tr in , grâce à
no tre  f lo tte  « Jet » u lt ra -m oderne
D O U G L A S  D C - 8  - C O R O N A D O  - CARAVEL LE
A v e c  le t rad it ionne l service Swissair, tou t au long  de  vo tre  v o ya g e
R A P I D I T É  - H O S P I T A L I T É  - C O N F O R T
Rense ignem ents  et réserva lions 
auprès d e  v o tre  agence







et de  fonc t ionnem en t im peccab le  
Toutes capacités
Nous faisons p ou r vous les pro je ts , les 
plans, les constructions et le m on tage
Les installations de sport sont affaires 
de confiance
D em andez notre  conseil le r 
Tél. 051 /  74 42 63
W. STÄDELI FABRIQUE DE MACHINES OETWIL A/S. ZURICH









S K I E Z  AU FAITE DES ALPES 
PAR LE S U P E R
Région reine du ski de printem ps
Accès par la nouvelle route du tunnel
Télécabine et té léski au départ du tunnel
20 km. de pistes sur Suisse et l'Italie
precieuse, 
aux m odè les  
classiques
A U D E M A R S  PIGUETA U D E M A R S  PIGUET
M ontre  dam e M ontre homme
m o d è le  exc lus if  du so ir  ex tra -p la te
o r  jaun e  Fr. 3760.—  o r  b lanc  Fr. 2590.—
D em andez  n o ire  p rospectus et liste d e  pr ix
CRANS s. S I E R R E
où le soleil danse dans les verres.,
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en  b o u te i l le s  e t  dem i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Johann isberg  « G ay  »
Erm itage
D ôle « Les M azots  *> 
Pinot no ir
et g r a n d  n o m b re  d e  s p é ­
cial i té s.  D e m a n d e z  no t re  
prix  c o ura n t .
. ..pour moi de la D ôle...
lisait-on dernièrement 
dans une série d'annonces
Alors ?
Encore et toujours la réputée
1 Pinot  - n o i r 1
_ P >
un vin de grande classe 
plein de charme et de noblesse
terre ù c T o m n té
Tél. (027) 21263 t O t l
D e m a n d e z  p ro sp e c tu s  e t p r ix -c o u ra n t
M a  g a m m e  la v o r i le  $es gcu rm ets  :
Le fe n dan t Les Rivereltes, le jo h a n n isb e rg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  d e  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  n o ir  Le Sarrazin, l 'am igne , l 'a rv in e  
Belle Provinciale, l 'e rm ita g e  La Gloriette, la m a lvo is ie  
Marjo laine
Dis tinctions
vins ro u g e s  r o m a n d s
195 1-1952-1953
Pr ix d 'h o n n e u r  
H ospes  Berne  1954
M é d a i l l e  d ' o r  
Lucerne 1954
B u re a u x  e t  c a v e s  à  
S a in t - P i e r r e - d e - C la g e s
Tél. 027 /  4 74 37
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★  
★  ★
Cr L w i
'  ROBERT GILLIARD
Verbier — 100 pistes
m m
Le Rhône est à ses pieds, le soleil à son midi, 
c’est le vignoble de Montibcux ; 
ici naît le glorieux fendant
O llSA





e i  resiciura ieu rs  
Hal a h  ans
C onfiez  aux spécialistes pou r un 
nettoyage impeccable  
vos am eublem ents 
rideaux 
tentures 
couvre-l its  
tapis, fauteuils, etc.
Travail ab so lum e n t so igné exécuté  par un pe rsonne l 
pro fess ionne l
3 A C 0 U 0 D  FRÈRES
Slon Sierre M onthey M arligny
Tél.  02 7  Tél. 027  Tél.  025 Tél.  026
2 14 64  5 15 50  4 25 27  6 15 26
/ \  o c t z e  s e z o i c e
U ne é q u ip e  je u n e  et d y n a m iq u e  q u i,  pa r to u t  où 
e l le  in te rv ien t,  con se i l le  ju d ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent, la trans fo rm ation , l ' in s ta l la t io n  de 
v o tre  in fé r ieu re  pose q u a n t i té  d e  p ro b lè m e s  q u 'i l  
est si fac i le  d e  résoudre  avec l 'a id e  com p é te n te  
des ensem blie rs  décora teu rs  des g rands m aga­
sins d e  m eub les  ART et H A BIT A T IO N , 14, avenue 
de  la G are, à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m ent e t en tou t tem ps à v o tre  d ispo s it ion .
Toutes les ins ta lla t ions réalisées pa r nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  c lients satis­
faits on t d é jà  fa it  a p p e l  à no tre  maison. C haque  
a m énag em e n t est é tu d ié  d e  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ib uon s  pas b a na lem en t du  m e u b le  ; 
q u ’ il s'agisse d 'u n e  réa lisa t ion  s im p le  et peu  co û ­
teuse, luxueuse o u  c lassique, m o de rn e , d e  sty le  
ou rustique. Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m ax im um  d e  c o n fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rg e n t.
Sous l 'e x p e r te  d i re c t io n  d u  che f d e  l 'en trep r ise  
M . A R M A N D  G O Y , une tre n ta in e  d e  co l la b o ra ­
teurs, soit ensem bliers , décora teurs , tapissiers, 
po lisseurs, ébénis tes, vendeurs , e m p loyés  d e  b u ­
reau, m agasin iers, l iv reurs, cou r te -p o in t iè re s ,  etc., 
to u t  ce pe rsonne l d o n n e  le m e i l le u r  d e  lu i-m êm e  
p o u r  vous satisfaire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  100 %  
vala isanne, e l le  m é r i te  v o tre  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  c o n fo r t ,  cha leur, d is t in c t io n  en é v i ­
tan t réso lum ent le dé jà  vu e t revu  des m o b i l ie rs  
m u lt ico p iés  à l ' in f in i  et sans pe rsonn a l i té .
Pour l ’a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d i f fé ren tes  e x p o ­
sitions, ART et H A B IT A T IO N  sé lec t ionne  sévère ­
m ent le m ieux et le m e il le u r  d e  tou te  la p ro d u c ­
t ion  suisse en cham bres à coucher, salles à m an­
ger, salons, m eub les  ’Séparés, cec i dans tou tes les 
ca tégor ies  d e  pr ix . Dans nos p rop re s  a te l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  co n fe c t io n n e  r ide aux  et 
m eub les  re m bou rrés  avec le p lus g ra n d  soin.
A  pa rt son a c t iv i té  va la isanne, ART et H A B IT A ­
T IO N  v ie n t  d ' in s ta l le r  au m a no ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n , une e x p o ­
s i t ion  pe rm an en te , spéc ia l isée  en m eub les  de  sty­
les e t rustiques. C e tte  g ra nd io se  ré t rosp ec t ive  du 
passé, u n iq u e  en Suisse, co n n a î t  dans un cadre  
a d m ira b le  une réussite re tentissante. Des m il l ie rs  
d 'am ateurs  d e  beaux  m eub les  nous o n t  d é jà  fait 
l 'h o n n e u r  d 'u n e  v is ite  q u i  p e u t  ê tre  fa i te  chaque  
jo u r  y  com pr is  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré c é d e n t  d e  nos d if fé ren tes  e n tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce q u e  le c l ie n t  des g rands 
magasins ART ef H A B IT A T IO N  est con s id é ré ,  ses 
m o in d re s  désirs sont com b lés , en aucun m o m en t 
il ne se sent o b l ig é  ou co n tra in t  ; c 'est en tou te  
l ib e r té  q u ' i l  cho is it ,  com pare , d é c id e .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou tran ce  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s igna tu re  ni con tra t  n 'est e x ig é  d e  la pa rt du 
c l ien t,  c 'est au con tra ire  nous q u i  nous en gageons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ien t a cho is i.  Tou te  marchan­
d ise  non c o n fo rm e  à la com m a n d e  pe u t ê tre  
re to u rn é e  dans le dé la i  d 'u n  mois.
C e tte  façon d e  ven te  d e  m eub les  n 'est p ra t iq u é e  
en Suisse q u e  pa r les g rands magasins ART ef 
H A B IT A T IO N  q u i,  com m e pa r le passé, m a in t ie n ­
nent leu r  de v ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER.
Sion, avenue  d e  la Gare , té lé p h o n e  027 /  2 30 98.
TREIZE ETOILES
13e année, N °  2 Février 1963
Paraît  le 20 de  c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de  l ’A s s o c ia t io n  h ô t e l i è r e  d u  
Valais -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O ls o m m e r ,  
Sion, a v en u e  de  la  G a re ,  t é l .  027 /  2 22 34 -  A d m i n i s t r a t i o n ,  im p re ss io n  e t  
annonces : I m p r im e r i e  P i l l e t ,  M a r t ig n y ,  té l .  026 /  6 10 52 -  A b o n n e m e n t s  : 
Suisse, 16 f r .  ; é t r a n g e r ,  22 f r .  ; le n u m é r o ,  1 f r .  50  -  C e p  I I  c 4320, S ion
N o s  c o l l a b o r a t e u r s
S. Corinna Bille  
René-Pierre Bille 
Félix Carruzzo  
Maurice Cbappaz  
Marcel C livaz  
A d o lf  Fux  
André Marcel 
D r Ignace Mariétan  
Pierrette Micheloud  
Roger N ordm ann  
A loys Theytaz  
Pascal Thurre  
D r H enry  W uilloud  
Maurice Zermatten  
Gaby Z ryd
Dessins  d e  S .  C o r in n a  B ille  e t  M ic h e l  H e w e ts o n  
P h o to s  A S L ,  D e p r e z ,  F le in ig er ,  F r id o ,  G ie g e l - O N S T ,  « N o u v e l l i s te  d u  
R h ô n e  », R u p p e n ,  S c h m id ,  S e rv ic e  aérien  d u  D M  e t  T h u rre
Relais du Manoir
Villa  /  Sierre J .  Z im m e rm a n n
C e n t re  d e  d é g u s t a t i o n  d e s  v in s  d u  V a la i s  
R ac le t te  - S p é c ia l i t é s
S o m m a i r e
Vedettes en Valais 
Ecran valaisan 
La lettre  du vigneron 
Narrenfre iheit  
Fasnachtsbräuche im Nachbarland  Italien 
C hron ique  de ce temps : Pays en marche 
Jeunes du monde 
Mi estancia en una escuela Suiza 
Potins valaisans 
Journal intime d ’un pays : Ce vieil hiver 
Les chamois o n t  faim 
Les orgues du Conservatoire 
Zigzags des Valaisans en France 
Valais olympique ? 
Réflexions sur les Valaisans 
Pourquoi les Jeux olympiques 
Dix nations s’a ffron ten t  au X X ” Trophée du M ont-Lachaux
Nouvelle  vague valaisanne 
Derrière  K onrad Hischier
N o tr e  c o u v e r tu re  :
T o u jo u rs  f id è le  au  V a la is ,  M ich è le  M o rg a n  se do re  au soleil  
de  C ra n s -M o n ta n a .  (P h o to  D e p r e z .)
G t u b e r g e  d e  l a  T o u r  d ’G l n s e l m e
S A X O N
Relais gastronomique de la plaine du Rhône
R e s ta u r a n t  f ra n ç a is  - B rasser ie  - T a v e rn e  v a la i s a n n e  -  B ar








Fidélité, tradition, force de l'hô­
tellerie par ses héritages, par sa 




\  65 ans d e  qualité
au service d e  l'hôle
La revue TREIZE ETOILES
a été  com posée , im p r im é e ,  re l ié e  et 
e x p é d ié e  p a r l ' im p r im e r ie  ty p o -o f fs e t
M a r t ig n y
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe...
Un fe n d a n t  du  co te au  s igné  B O N V IN , S ion
la friteuse idéale pour chaque cuisl
De la f r i teuse  d e  m é n a g e  aux ap pa re i ls  
co m b inés  p o u r  g rands  é tab lissem ents, 
no tre  fa b r ic a t io n  est d 'u n e  q u a l i té  insur­
passable  e t d 'u n  re n d e m e n t supérieu r.
D em ande z -nou s  une  o f f re  
ou  une d é m o n s t ra t io n  sans 
e n g a g e m e n t.  Nom breuses  
ré fé rences à d isp o s it io n .LA N E U V E V I L L E
Vedettes 
en Valais
Elles ne v iennen t pas pou r se m ontre r et pas tou jours  pou r s'amuser. Il leur arr ive, jo ig n a n t l 'u t i le  à 
l 'ag réab le , de  tou rne r un b o u t de  fi lm  avant de  cou r ir  aux sports blancs. Mais en tou t cas le Valais 
les laisse jo u ir  en paix d e  leur dé ten te . O n  n 'est chez nous ni badaud , ni snob, ni cabo tin . Le 
président Barras s 'inc line devan t m adam e L o l lo b r ig id a  et salue un peu plus lo in m adam e Bonvin, 
le tou t avec la mêm e dé fé rence  tranqu il le . Pas de tapage  autour d 'e l les , mais de  l 'espace, du  g rand  
air, du sole il à p ro fus ion . Il leur a rr ive d 'a l le r  sans façons bo ire  un verre  au café du co in , et personne 
ne se pousse du coude. En généra l, elles a p p ré c ie n t cette  s im plic ité . Leur g o û t de  la p u b l ic i té  est 
en raison inverse de  leur cé lébr ité . Une fois n 'est pas coutum e. Nous dem andons  b ien  pa rdon  à 
M ichè le  M o rg a n  de  l 'exposer ainsi, assise sur une lug e  au p ie d  du M ont-Lachaux , p o u r  o rn e r notre  
couverture . Pardon aux autres qu i se sont trouvés là, d 'acc iden t, p o u r  i l lustrer no tre  p ropos . C ro ix  de  
bois, c ro ix  de  fer, nous ne les im portunerons  plus. Treize Etoiles.
«il Tandis que Jean-Claude Pascal affectionne de « lancer la pierre  sans causer le m oindre  to r t  au p rochain  », selon la définition de Roger N ordm ann , G ilbert  Bécaud, évadé des opéras, remet ses skis avec un 
grand sourire de joie. Lollobrigida a aussi son sport favori : armée d ’un 
objectif-canon, elle mitraille to u t  ce qui bouge, émule d’Oswad Ruppen... 
Mais quel est le sym pathique gendarme valaisan qui veille sur tous ces 
ébats ? Le com m andan t Schmid ne le désavouerait pas (exception faite 
peut-ê tre  du pull qui dépasse sous le col, offense au règlement). Ce n ’est 
autre  que René-Louis Laforgue, habillé po u r  l’émission télévisée « L ’Europe 
en chan tan t », d o n t  une séquence a été tournée à Crans-sur-Sierre.
naisan
Les savants physiciens de l'espace 
choisissent aussi le Valais
Sous la présidence du professeur L. H u lthen  
(Suède), le groupe de travail scientifique et 
technique de la Commission prépara to ire  euro ­
péenne de recherches spatiales qui com prend 
l’Autriche, la Belgique, le Danem ark, l’Espagne, 
la France, l’Italie, les Pays-Bas, la République 
fédérale allemande, le R oyaum e-U ni, la Suède 
et la Suisse a tenu sa huitième session au Sana­
torium bernois de Montana. Ce groupe s’occupe 
de l’élaboration du program m e de lancement 
des fusées-sondes et des petits satellites.
A u  m il ie u  des co n g ress is te s ,  r é u n is  p o u r  u n  repas  de  fê te  à l 'H ô t e l  C u r l in g ,  on  
r e c o n n a î t  n o t r e  p r é f e t ,  M c A lo y s  T h e y t a z ,  c o l l a b o r a t e u r  de la r ev u e ,  en  p le in e  
c o n v e r s a t io n  s idéra le
Faire « son » pain
Rares sont les villages valaisans 
où le four banal est ancore em ­
ployé. C ’est le cas cependant du 
hameau de La Garde, au-dessus 
de Sembrancher. A to u r  de rôle, 
les habitants de l’endro it  v iennent 
y cuire leur pain. Nous voyons 
la doyenne de la localité, « Tante  
Marie » comme on l’appelle ici, 
re tiran t  une miche croustillante 
et qui sent bon, hm m  !
Le Macolin valaisan
Dès que les beaux jours seront revenus, on 
procédera à O vronnaz  sur Ley tron  à l’inau ­
guration du centre de sports constru it au pied 
des Muverans à l’in ten tion  de no tre  jeunesse. 
Plusieurs associations sportives, aidées par 
l’Etat du Valais et le Sport-Toto , o n t  érigé ici, 
près des mélèzes qui bo rden t la Salentze, leur 
camp d ’entra înem ent. O n  y fera du ski, du 
football et du cross à travers une région tou t  
particulièrement a ttrayante.
Pain, amour, dôle... et patois
C ’est à Glèbes, au-dessus de Veysonnaz, que 
v it  le plus vieux couple du canton, Mme 
et M. Antoine Fragnières, mariés depuis 
soixante-sept ans ! Madame a couru Paris 
au temps de sa jeunesse, mais lui, sédentaire 
invétéré, n ’est sorti q u ’une seule fois du 
Valais : p our  l’école de recrues. Tous deux 
apprécient trois choses : le pain de seigle, 
la dôle... et le bon patois de l’endroit  qui 
vau t mieux, à leur avis, que les plus belles 
phrases de nos académiciens !
La channe valaisanne se meurt I
C ’est un  fait q u ’elle est quasi introuvable 
au jourd’hui. Seules subsistent quelques rares 
exemplaires. U n  groupe de vignerons et 
des amis du vin on t décidé de ressusciter 
son élégante simplicité. U n  moule va être 
confectionné et quelques centaines d ’exem­
plaires coulés.
Congrès international des jeunesses rurales
D uran t de longues journées de débats à Sion, les problèmes 
qui se posent aux nouvelles générations furent abordés. Aux 
délégués suisses s’étaient joints des jeunes venus de France, 
Belgique, Italie, etc.
Du côté de Diolly
Le D r Wuilloud et son vigneron Gilbert sortant 15 kilos 
de glace d’un tonneau de syrah.
La lettre du vigneron
— Je sais m ain tenant où  sont les nei­
ges d ’an tan  ! suivi, peu après, de : 
Mais qu ’est-ce que tu  fous p a r  là ?
J ’étais derrière la maison et je ne 
l’avais pas vu venir. C ’était p o u r  me 
surprendre, en me m o n tra n t  qu ’il 
n ’avait pas to u t  oublié du temps où 
il avait ra té  sa m atu ri té  que m on 
bras-pendant avait, comm e un  cri de 
guerre, lancé aux échos glacés de Diolly, 
le vers célèbre de Villon, à moins 
qu’il ne l’ait eu lu la veille dans un 
des deux quotidiens si bien informés 
du village.
— Alors ici ça s’appelle d ’A ntan  ? 
Je croyais que tu  disais que tu  m ’aurais 
emmenée à Diolly.
E t  la voix musicale qui posait cette 
question sorta it du b ou t  d ’une longue 
personne, collègue de bureau où t r a ­
vaille, qu’il dit, m on bras-pendant. 
Celui-ci, to u te  la boîte  ayant u n  jour 
de vacance supplémentaire  p o u r  fêter 
la revalorisation des traitem ents , avait 
pris avec lui la blonde enfan t qui, 
depuis le temps qu ’elle en entendait 
parler, désirait vo ir  de près l’objet de 
quotidiennes et in term inables discus­
sions en tre  les frappes si fastidieuses de 
la machine à écrire. E t,  allongeant 
hors de la portiè re  de jolies jambes 
gaînées de transparents nylon (p ro ­
noncez naylon, comm e A ndy, la char­
m ante femme de m on ami Edm ond 
Muller, me l’a enseigné au Caire), la 
jouvencelle avait ajouté :
— Mais on crève de froid dans ce 
bled.
En effet, il faisait — 6° C. et avec 
Marie qui était à la machine à b o u ­
cher, je mettais de la syrah 1961 en 
bouteilles de tonneaux  exposés dehors 
depuis plus d ’un mois et d on t  le vin 
était en partie  gelé.
C om me il n ’avait jamais vu ça, m on 
ami qui travaille dans un bureau où il 
ne fait jamais mois de +  20 degrés, 
avec ce roucoulem ent énergique des 
gens du pays, avait ra jouté  aux dires 
de la m ôm e :
— Mais qu ’est-ce que tu  fous par là?
— Eh bien ! tu  ne  vois pas ? Il me 
semble que je mets du vin en bou ­
teilles. Ça ne te  crève pas les yeux, 
non ?
— Je vois bien, mais je ne com ­
prends pas.
— Je m ’en aperçois, pâle citadin, 
fleur de paperasse, aussi je vais te 
l’expliquer.
— Est-ce qu ’il veut nous faire crever 
sur place avec ses histoires, ton  vigne­
ron. S’il ne nous fait pas ren tre r  to u t  
de suite dans la maison, tu  me ramènes 
illico à La Bergère, je ne veux pas 
laisser ma peau ici en haut, entendis-je 
dire à m on copain par la blonde 
enfant qui, sous son aspect de sainte 
nitouche, m ’avait bien l’air de savoir 
ce qu ’elle voulait.
Faisant semblant de n ’avoir rien 
entendu  et souriant gentim ent (vous 
qui me lisez, ne riez pas), je dis alors 
à la péronelle, le plus na ture llem ent du 
m onde :
— Chère mademoiselle, p a r  ce froid, 
je ne voudrais pas que vous preniez 
un rhum e de cerveau qui vous empê­
cherait ensuite, po u r  je ne sais com ­
bien de temps, de travailler dans le 
bureau de m on ami. Vous n ’êtes pas 
blindée com m e Marie et moi. J ’ai 
b ien tô t  fini, allez toujours au chaud 
avec Séverin qui ne me fait pas l’effet 
plus fixe que vous. Je vous rejoins 
dans un  p e ti t  m om ent.
E t  Lisbeth, toujours bonne  fille, qui 
ne com prenait déjà pas que j’aie pu 
ainsi laisser au froid mes visiteurs, les 
emmena sans qu ’ils se fassent p r ie r  le 
m oin  du monde. Les « pôvres » étaient 
presque bleus !
U n  q u a r t  d ’heure après, to u t  é tan t 
term iné dehors, je rejoignis la bande 
que je trouvais attablée au to u r  d ’une 
bouteille de syrah, chambrée à poin t 
et toujours en réserve po u r  les im pré ­
vus, et c roquant en même temps, su r­
to u t  M artine  —  c’est le nom  de la 
déesse du bureau de Séverin —  des 
noix, des petits fours et des pains 
d ’anis, fabrication maison, d on t  je 
vous donnerai la recette  un  jour.
C hangem ent complet de décor. Séve­
rin s’était bien calé dans un  fauteuil, 
M artine  qui a de très jolies dents les 
faisait valoir en souriant comm e je ne 
m ’y serais a ttendu  après la tête  que 
leur propriéta ire  faisait à son arrivée. 
Elle sembla même p rê te r  quelque 
in térê t  à mes paroles quand, à la de­
mande de Séverin, je donnais quelques 
renseignements sur le système aussi 
simple que na ture l que j’utilise lorsque 
je puis m ettre  mes vins au froid.
— La chose est enfantine et repose 
un iquem ent sur le fait que les matiè ­
res en suspension dans le vin, et q u ’on 
élimine par collage ou filtrage, sont, 
ici, précipitées par l’action du froid 
qui les coagule et les fait se dé­
poser au fond du tonneau. Jusqu’à
— 8" C., to u t  va bien, le vin clarifie 
tranquillem ent et, au b ou t  d ’un certain 
temps, il sera beau clair et prê t  à 
m ettre  en bouteilles. C ette  année, avec 
jusqu’à — 12° Ç., et cela pendan t  des 
jours et des jours, il y  eu prise de 
glace plus complète et du tonneau 
devant lequel j’étais lorsque vous êtes 
venus, sur cent soixante-quatre  litres 
de syrah, j’ai ressorti, la mise terminée, 
quinze kilos de glace, en très jolies 
paillettes qui sont sur la neige et que 
je vous ferai vo ir  en sortan t.  Cela 
fait vingt et une bouteilles en moins 
que si on  avait pu y  m ettre  to u t  le 
tonneau, le vin n ’ayant pas gelé. Mais 
alors le vin qui reste c’est aussi to u t  
autre  chose. Celui que Lisbeth vous a
servi est du même que celui mis en 
bouteilles au jourd’hui, mais déjà sou­
tiré  la semaine dernière. Q u ’est-ce que 
vous en dites ?
— E xtra . O n  reviendra  p o u r  en 
boire, tu  peux com pter dessus. Mais 
en a ttendan t,  tu  ne pourrais pas m ’en 
donner deux ou trois bouteilles qu ’on 
boirait à ta  santé demain au bureau ? 
Je te remercie chaudem ent au nom  des 
copains, ça nous aiderait à passer le 
temps.
E t  Séverin p a r ti t  avec ses deux bou ­
teilles de syrah, tandis que M artine 
recevait de Lisbeth un  cornet de noix 
et un  autre  de pâtes de nèfles, ce qui 
lui fi t  dire :
—  Vous savez, je reviendrai ; dans 
tous les cas p o u r  les cerises.
Ce qu ’en tendant,  Séverin a jouta :
— Moi, sûrem ent déjà avant.
Phrase absolument inutile, comme si
je ne le savais pas !
vigneron à Diolly
Narrenfreiheit
Lebten da an jedem Ende der male­
risch winkligen Gasse m it ihren  b ra ­
ven Aushängeschildern und  heimlichen 
H in te rg rü n d en  zwei vergnügte  H a n d ­
werker, der eine Meister des Leders, 
der andere Meister des Holzes. Keiner 
von  beiden jasste oder politisierte, also 
bestand weder Freundschaft noch 
Feindschaft zwischen ihnen, bis sie 
m it dem Larvenschnitzen begannen. 
D am it en tb ran n te  zwischen ihnen die 
K onkurrenz, eine allgemein verbreitete  
und  sehr gefürchtete  Sucht, die selbst 
das f rom m e Vieh befällt. Bei ihm 
n e n n t  m an es Futterneid.
Anfänglich ha tte  der Schuster es 
m it Ledermasken versucht. Als er 
m erkte , dass hohle Gesichter in H olz  
begehrter  sind, blieb er n ich t m ehr 
bei seinem Leisten. So kam  es, dass 
der Schuster ebenfalls B re tte r  begehrte, 
w enn  eine präch tig  schimm ernde Birke, 
ein alter L indenstam m  vom  Friedhof, 
eine Pappel vom  Landstrassenrand 
oder ein A rvenk lo tz  aus dem Gebirge 
auf dem Sägewagen lag. Blitz ! waren 
die beiden Meister zu r  Stelle und 
m achten sich jene B retter streitig, die 
krause und  wellige Masern aufwiesen.
In  ihren  Mussestunden schnitzten 
und drechselten sie daraus spasseshal- 
ber Larven fü r  die Fasnacht. Gassen­
bum m ler ko n n ten  sehen, w er den 
ändern  beim H olzkauf  über trum pfte ,  
lagen doch die B re tte r  den ganzen 
Som m er über sachte aufgehölzelt vor 
der W erksta tt,  dam it Sonne und  Wind 
die aus W ald- und  Friedhoferde auf­
gesogenen Säfte aus den Poren treiben. 
Künden, die bei dem einen oder 
ändern  auf den letzten Nagel oder 
D reh  w arten  mussten, was oft der 
Fall war, weil beide saumselig waren 
und m eh r  versprachen als sie hielten, 
ha tten  Zeit, sich die B re tte r  näher 
anzusehen und  dazu etwas Gescheites 
oder Dum m es zu sagen, u m  die U n ­
geduld des W artens m it der Sehn­
sucht nach der Fasnacht zu stillen. 
D enn  für das ganze D o rf  w ar die 
Maskerade ein Ereignis wie fü r die 
wildesten V ölkerstäm m e im  Busch. 
Zeitig oblagen Drechsler u n d  Schuster 
heimlich dem Schnitzen und Bemalen 
der Larven. M it Behagen gaben sie 
sich dieser Tätigkeit hin, weil sich 
ihre Phantasie dabei besser und  bun ter  
entfa lten k onn te  als beim Lederklopfen 
oder D rehen von  B rotte llern  und 
Futternäpfen. W enn auch der Schuster 
dem Drechsler in der H andfertigkeit  
etwas nachgab, ha tte  er dagegen weni­
ger H em m ungen  und Skrupel, das 
Dämonische darzustellen, was ja e igent­
lich der ursprüngliche Zweck der 
Masken ist. U nd  erwiesenermassen 
w urden  in diesem D o rf  -schon im 
obskuren M itte lalter Kriegsmasken, 
g rauenhaft  fletschende Fratzen  erson­
nen, die den Feind schlo ttern  m achten. 
Aus blutigem T erro r  w urde amüsante 
T radition . Glücklich ein Volk, das sich 
in  dieser R ich tung  entwickelt.
U m  sich n ich t zu verraten , kamen 
die Larvenliebhaber meist nächtlicher­
weile zum  Schuster oder Drechsler. Je 
hässlicher die H olz la rven aussahen, 
umso begehrter  w aren sie, fü r  R appen ­
spalter unerschwinglich. Den H ö h e ­
p u n k t  der dörfischen M um m erei bil­
dete der Fette  Donnerstag. D ann  waren 
die Bürger gut genährt und  ertrugen 
den gröbsten Spass. Aus allen H in te r ­
gründigkeiten  schlüpfend, tauch ten  die 
M askierten m it Getöse auf dem D o rf ­
platz auf. D er Schwarm  der Zuschauer 
wusste um  die Stunde wie die Tauben 
von Venedig um  die Fu tterze it  auf 
dem  St. M arkusplatz .
Tolle Ergänzungen zu den H o lz ­
larven bildeten zottige Schafpelze und 
Ziegenfelle, dazu unmenschlich e n t ­
stellte Stimmen, Schellen, T u thörner ,  
klatschende Peitschen u n d  Aschen­
schläger. A ber auch in Veteranen- 
U niform en , Grossvaters Hochzeitsfrack  
und  Erb tan tes  M orgenrock  k onn ten  
sich die lieben N achköm m linge  indi­
viduell austoben und  die U rfreude  der 
N arren fre ihe i t  in vollen Zügen gemes­
sen, dem grossen und  kleinen Volk 
auf S tunden des sonst entbehrten  
Lachens Wollust beibringend. Hübsche 
Larven aus Seide, wie der K räm er am 
Eck sie neulich von einem Gross­
warenhaus bezogen und  in sein Schau­
fenster stellte, fanden keinen Beifall, 
weil jeder H answ urst dem Volk m ehr 
im poniert  als ein leeres Gesicht. Die 
hässlichste aller H olz larven ernte te  
jeweils die höchste Auszeichnung, wie 
bei un teren tw ickelten  Völkern. W ar 
der Schuster ih r  Schöpfer, w u rm te  es 
den D rechsler; ha tte  sich der Drechsler 
geschmackloser und abscheulicher und 
dam it erfolgreicher hervorgetan , ver­
dross es den Schuster derart ,  dass er 
einen Schnaps m ehr tr in k en  musste 
als üblich, w o rü b e r  sich dann wieder 
Frau  und  Kinder ärgern konnten .
Ungezügelt ging der W ettkam pf 
weiter. H opp , hopp ! Im m er blieben 
Schusterschemel und  Drechselhocker 
gesattelt. Das ganze Jah r  h indurch  
waren die beiden K o n k u rren ten  im 
Geist m it Larvengeheimnissen beschäf­
tigt. Ihre  wachen Seelen schnüffelten 
nach Aergernissen. T a t sich irgendwo 
ein M enschenabgrund auf, guckten  sie 
naselang hinein. Sie beschauten das 
Zahnwehgesicht des N achbarn , den 
Wasserkopf des schlappen Wirtes, die 
Zeichen und Züge des Neides, der 
H absuch t und  anderer Laster m ehr, 
auch die sich aus E rbstre it itke iten  er­
gebenden und bleibenden Seelenver­
zerrungen und  die Fratze des Speku­
lanten, als ihm  über E rw arten  der 
B an k ro tt  im N acken  sass. Alles das 
und  die verzogenen Lästermäuler und 
na turw idrigen W arzennasen beider G e­
schlechter versuchten sie in bestechen­
der U ebertre ibung  in den Holzlarven 
zum  A usdruck zu bringen.
U nd  als m an dem Schuster ein Paar 
Schuhe zum  Flicken brachte, die in
eine im portierte  Zeitschritt  gewickelt 
waren, stiess er beim Auseinanderfalten 
auf Bilder von einem Maler Picasso, 
was ihn zu solch m onströser Häss­
lichkeit inspirierte, dass er an der 
folgenden Fasnacht unbestr it tener Sie­
ger blieb, obschon der Drechsler einer 
seiner Masken gelbe Kuhzähne ins 
geifernde Schrägmaul gebohrt und 
Z iegenhörner aufgesetzt, ja, selbst das 
ihn nachts wegen des Schusters Ueber- 
legenheit quälende A lpdrücken in ein 
Lärchenrindenstück gekerbt hatte , was 
ihn als Grimasse der Verzweiflung 
persönlich erblassen liess.
Des Schusters monströse Hässlichkeit 
blieb unübertro ffen . D er Drechsler 
verlor  die Kundschaft, w ährend  der 
Schuster n ich t genug Larven ersinnen 
und  schnitzen konn te ,  was allerdings 
zur Folge hatte , dass imm er m ehr red ­
liche Bürger in zerrissenen Schuhen 
herumliefen. Was m achte ihm das 
aus, brach te  eine seiner hässlichen 
Masken allein m ehr ein als ein D utzend 
Paar frisch genähte Schuhsohlen. Viel 
heischt m ehr. Es war, als sässe er s ta tt 
auf dem Schusterchemel der röm i­
schen G ö t t in  Fo rtuna  im Schoss. 
H opp , hopp !
Kam da noch zu gu ter  Letz t des 
Drechslers K äthchen angehuscht und 
bestürm te  ihn  m it verw irrend  klugen 
Augen, er möge des Vaters Larven ­
v o rra t  übernehm en, dam it die M utte r  
bei Bäcker und Metzger wieder Kredit 
habe. Fü r den Schuster w ar  das ein 
gefundenes Fressen, ha tte  sich sein 
Kundenkreis doch weit über die D o rf ­
gem arkung ausgedehnt. G ar aus fernen 
Städten trafen  Expressbestellungen ein. 
Was K äthchen ihm  m it dankbar gol­
denem  Blinken in den Augen zu trug, 
verkaufte  er stehenden Fusses un ter  
seinem allbekannten N am en  wie P o ­
m eranzen, ohne dass ihm  jemand auf 
den Sprung kam. Käthchen m erk te  
sich indessen, wie der Schuster das 
Mehrfache von dem für sich nahm, 
was er fü r  ihres Vaters Arbeit bezahlte, 
und sich dafür obendrein noch von der 
M inderjährigen anblinken und  am ü­
sieren lassen wollte. N a tü r lich  h in te r ­
b rach te  das M ädchen alles b rühw arm  
seiner M utter .
Die w arf die H äckelarbeit aufs 
Plüschsofa und setzte sich in ihrer 
ganzem Stattlichkeit in der W erksta tt  
ihrem  Mann gegenüber auf H artho lz .  
U nd  da sass sie dann und redete und 
rechtete  m it zornigem  Gefunkel in den 
Augen, bis der Drechsler ob solcher 
Eingebung eine absonderliche Larve 
vollbrachte.
U n te r  A usnutzung der N a rren fre i ­
heit überfiel im Zwielicht der Fasnacht 
eine m ächtige Maske den Schuster in 
der W erksta tt,  als er gerade seine Geld­
schatulle auf den Knien ha tte  und den 
Gewinn zählte. M it hoch geschraubter, 
gespenstisch schirpender Stimme trug  
die Maske vor, was er fü r  des Drechs­
lers Larven genomm en, und  fo rderte  
ihn zu r  Herausgabe des ganzen Ge­
winnes auf.
Ob der maximalen Hässlichkeit der 
Larve w ar der Schuster m it Sprach­
losigkeit geschlagen. Sich selbst in der 
Larve des W ucherers und Verführers 
erkennend, überliess er ih r  die Geld­
schatulle. Da tra f  ihn aus den A ugen­
höhlen  der Larve ein Gefunkel, das ihn 




i m Nachbarland 
Italien
Beim Pulentafest in Domodossola geht es n ich t so gesittet zu, wie etwa beim Reisessen in 
Locarno. D o r t  sitzen die Gäste schön brav an Tischen, während sie in D om o sich stossend, 
m anchm al fluchend und über die Frechheit der ändern klagend zum  Laufsteg streben, den 
das Komitee schützend um die improvisierte  Küche errichtet  hat.
D er Festplatz auf der « piazza » bietet einen köstlichen Anblick. Auf einem Podium
spielt die Blechmusik der Stadt, um sie herum  hängen an Fleischhacken hunderte  und
Hunderte von W ürsten, aus vielen m ächtigen Töpfen rauch t es verheissungsvoll. Man kann 
sich klein « versprechenderes Schild » träum en. Viertausend Kilo Polenta (hier pulenta  genannt), 
und 280 Kilo W ürste sind letztes Jah r  verzehrt  worden. H euer scheint es ein noch grösseres 
Fest werden zu wollen.
Die Kellner tragen eine weisse Jacke, auf deren gelbem Aufschlag das Symbol des 
Festes leuchtet : eine hübsch geschnittene Karte die einen Koch darstellt, der die Tagesspeise 
rü h rt ,  er hat eine Aureole von W ürsten und dazu geschrieben : com itato  pulenta  e scirui. 
(Polenta und Würstekomitee).
Gelb ist überhaup t die Farbe des Tages : goldgeld leuchtet die Polenta in den Töpfen,
auf den Tellern ; gelb sind die M ützen der Köche, gelb die Mimosen auf dem Tisch der
H onora tio ren ,  gelb sind auch die Chiantiflaschen in ihren  lustigen Strohröcken, die von 
einem Gast zum  ändern tanzen. D er « sindaco », der « prefetto  » und der « p re tore  » haben uns 
in freundlicher Weise als N achbarn  aus Brig an den Tisch geladen. N u n  bekom m en w ir auch 
die Geschichte dieses ungewöhnlichen Festes zu hören.
Es w ar einmal ein schönes Mädchen, es hiess C ietta, das Vielum worbene entschied 
sich endlich für den stolzen Tonio. Sie w urden das herrlichste Paar des Ortes « eine coppia 
senza par ». In m ittelalterlicher P rach t w urde die H ochzeit  auf der Piazza gefeiert. Es 
fehlten weder die reichgekleideten Herolde, noch die schön gewandeten Gäste ; maskierte 
Umzüge, Feuerwerk und  T urn ie r  gaben dem Fest das Volksgepräge.
D och schon nach einem Ja h r  fand auf der « piazza » ein Duell statt. Ein Duell 
zwischen dem Tonio und seinem — noch nich t getrösteten — Rivalen Pom peo da Tappia. 
W eder der eine noch der andere blieben Sieger. Sieger w urden die Köche m it ihren langen 
Stöcken, die die Streitenden zu trennen  verm ochten.
Es gab eine Versöhnung (Versöhnungen scheinen oft  am Anfang einer T radition  zu liegen, 
wie das auch beim Osterlammsfest in Brig der Fall ist), bald darauf folgte ein Fest und aus 
diesem ist die Tradition  des Polentaessens entstanden, die an jedem Fasnachtsdienstag in 
Domodossola Tausende anlockt.
Nachdem  die grosse Menge endlich satt geworden, gehen die H e rren  des Komitees mit 
Polenta und W ürsten in die Spitäler, das Waisenhaus, ins Altersasyl und auch ins Gefängnis.
Die d r i t te  R ation  Polenta ist gegessen, einige Glas C hianti  ge trunken, die O hren  sind 
mit Musik gesättigt, die Augen haben die fröhlich essende schmatzende, gestikulierende, 
lachende Menge ausgekostet. Wir wollen noch einmal die Frauen in ihren schönen Ossolaner- 
trach ten  bewundern  ; sie gehen e inträchtig  neben den hochgeschürzten jungen Mädchen 
in m odernem  Gewand. Einheimische und Fremde, M oderne und U nm oderne, Junge und 
Alte, alle haben sich heute gefunden, bei einem Mahl, um  einen Topf.
M athilde v. Stockaiper.
Chronique de ce temps
Pays en marche
A h  ! quand ce pays se m et en marche !... I l  a ses hésitations, ses tâtonne­
ments, ses doutes, ses peurs secrètes devant les décisions à prendre, ses < com­
plexes comme on dit. I l  a été durement frappé par un conservatisme 
extrême, par la routine et les impossibilités d ’évolution.
Mais une fois en marche, allez donc suivre ses bonds prodigieux... Tant 
d'énergies secrètes et intactes surgissent soudain à la surface et qu’il serait 
difficile  à museler. En d ix  ans, on rattrape cinquante ans d ’inertie. En d ix  
ans, on secoue la poussière des habitudes crasseuses, des siècles improductifs. 
On se sent une âme si terriblement jeune, soudain, mise en si grande appé­
tence de rénovation, que parfois on se demande si tant d ’ardeur ne risquera 
pas de provoquer la cassure et le déséquilibre. Sous prétexte de réparer le 
temps perdu  —  dans la mesure où cela est possible  —  ne s’engage-t-on pas 
sur un chemin trop périlleux qui mène aux désillusions ?
Mais pourquoi vouloir jouer au prophète de malheur en lançant un cri 
d’alarme ? Qui l ’entendrait, d ’ailleurs, en pleine lancée ?
Une autre constatation, bien plus importante, s’impose. Le pays est en 
marche. A  pas de géant. I l  met les bouchées doubles ou triples. Car il y  a 
tant de choses à faire. Les yeu x  se sont ouverts et on a pu établir le vrai 
bilan de sa condition. Alors, il convient d ’inverser les chiffres du bilan, de 
les inverser radicalement. Donc, sus aux  « améliorationnettes  » de toute 
sorte qui ont enlaidi le pays. I l  convient maintenant de voir loin, d ’établir 
un programme général et de s’y  conformer. Tant d ’erreurs ont été commi­
ses lors de ces tentatives d ’évolution pour qu’on les renouvelle. Pour chan­
ger le visage de nos bourgs et villages, il convient tout d ’abord de savoir 
quelle forme on veut leur donner.
Et, peu à peu, les communautés changent d ’aspect. De cahotiques qu’elles 
étaient, les maisons s’ordonnent, s’alignent, s’aérent. Les pathogènes qui se 
réfugiaient inextricablement dans les ruelles étroites en sont chassés par un 
soleil généreux. I l  semble qu’on respire plus librement dans ces villages 
rajeunis. Certes, ce n’est pas une œuvre rapide que la réalisation d ’un tel 
programme d ’assainissement. Elle exige du temps et de l’argent. On constate 
qu’elle s'entreprend un peu partout, à un rythme dicté par les possibilités 
financières particulières. L ’essentiel est qu’elle s’entreprenne, qu’elle soit 
mûrement préparée, de manière à marcher sur un chemin définitif.
Quel plaisir, en effet, de constater cette révolution dans nos vallées. Elle 
n’est pas seulement le fru it d ’une haute conjoncture financière, mais surtout 
d ’un état d ’esprit nouveau. On a enfin admis que la maison de l ’homme  
et le village méritaient les premiers égards et que tout progrès ne serait 
jamais valable que dans la mesure où il améliore la condition de l’homme.
Bien sûr, il y  a les conservateurs officiels du folklore. Ils poussent de 
hauts cris, ils crient au vandalisme parce que, d ’une année à l’autre, à la 
période des vacances, ils ne retrouvent plus  «• leurs » mazots, parce que 
• leur  » village a changé de visage. Ils ne rencontrent plus ce joli, ce p i t ­
toresque, qui faisait leur admiration. Joli et pittoresque, ce mazot-taudis  
indigne d’une famille et dans lequel croupissaient pourtant une dizaine  
d ’enfants ! Est-ce un crime de lèse-folklore que d ’agrandir une fenêtre et 
d ’installer une baignoire dans son appartement ? Pourquoi ne regrette-t-on 
pas également les crapauds et les couleuvres des marais de la plaine ? Le 
folklore eût trouvé son refuge dans ces îlots de pestilence ! L ’hygiène tant 
prônée ailleurs deviendrait donc interdite ici, parce qu’il fau t avant tout 
sauvegarder le folklore ? En ai-je entendu de ces cris d ’indignation devant 
un quartier villageois transformé ! O n allait même jusqu’à accuser nos édiles 
de massacreurs parce que le visage du pays se modifiait. Mais, par contre, 
personne ne s’est jamais o ffert, au nom  du folklore, à vivre  une année dans 
ce mazot dont on pleurait la disparition ; personne n’a jamais voulu essayer 
de tirer de quoi ne pas mourir de fa im  de ces parcelles avares. Pas même 
au nom du pittoresque...
Ce v ieux  pays, combien on aurait aimé le garder intact, avec ses v illa ­
ges entassés, ses ruelles nauséeuses, ses traditions qui parfois n ’étaient qu’un 
voile à la misère du peuple, ses tuberculeux ; combien on aurait aimé que 
cela n ’évoluât jamais, de manière à permettre aux futures générations cita­
dines à venir contempler cette espèce de parc national du paupérisme et de 
l’arrièrement. Pendant qu’on y  est, pourquoi ne pas réclamer la présence 
du goitreux ou de l’idiot villageois au coin d ’une rue, pour sauvegarder 
plus intégralement le folklore  ?
Toute une partie d ’une opinion étrangère au canton s’était en quelque 
sorte attribué un droit de propriété sur ce pays. Les beaux jours d ’été vous 
ramènent dans  » votre  » village, vers  < vos  » montagnes. Quel sacrilège 
pour les habitants de ces lieux d ’essayer un jour de secouer la poussière et 
regarder le soleil. Quelle profanation que le sacrifice d ’un taudis, tout  
pittoresque qu’il fû t,  sur l’autel de l ’hygiène. Je ne sache cependant pas 
qu’un seul ami du Valais ait poussé le désintéressement jusqu’à partager 
totalement la vie de ses habitants.
N u l mieux que nous ne peut savoir ce qui, de notre passé, peut être 
digne d ’attention. I l  existe encore suffisamm ent de sagesse dans ce peuple 
pour savoir ne pas tout sacrifier aux impératifs du progrès. Et ce que nous 
sauvegarderons permettra avant tout aux générations futures de faire du  
Valais un pays toujours plus v ivan t. N ’en déplaise aux docteurs ès folklore  
et ès pittoresque.
Va donc en avant, Valais, tu peux encore grandir...
/ean Follonier.
Zarlos, c 'e s t  b o n  u n e  C a n a d a . . .
M OU
par M arce l C livaz
i ta u r ic io  B. (C o lo m b ie )  : A s - tu  des e n n u is  ? 
.’i n s t r u c t e u r  t ’a t t e n d  !
Merci aux quelques anciens et aux familles qui nous on t déjà donné leur avis sur 
« Jeunes du M onde ». Nous sommes d ’accord, il y aura sur tou t  des photographies qui 
mieux que n ’im porte  quoi p o u rro n t  présenter la vie quotidienne des jeunes du m onde 
en séjour d’études ou de vavances en Valais. Nous n ’oublierons pas non plus les 
jeunes Valaisans de France, d ’Allemagne, d ’Italie ou d’ailleurs ; « Treize Etoiles » sera 
aussi leur messager.
Le deuxième num éro  de « Jeunes du M onde » voudra it  souligner à quel po in t 
les autorités valaisannes se sont penchées sur les écoles privées, p o u r  les guider, les 
aider et de cette manière donner un  m axim um  de chances à cette jeunesse in te r ­
nationale qui a choisi no tre  canton p our  y p répare r un  solide avenir. Nous pensons 
à la nouvelle loi scolaire don t plus de dix articles sont des dispositions applicables 
aux écoles privées et qui contiennen t po u r  nos élèves et leur famille une source de 
sécurité et d’encouragem ent. Il serait t rop  long d’énum érer ici toutes les dispositions 
concernant l’école primaire et secondaire privée ; la nouvelle loi contient des articles 
concernan t la surveillance de l’E tat, l’ouvertu re  d’une école privée, la durée de scola­
rité, la reconnaissance de l’école, Pofficialité des diplômes. Nous aurons d ’autres 
occasions de tra i te r  le problèm e des « sections étrangères » : diplômes américains, 
italiens, français, anglais. Certains examens po u r  l’obten tipn  de ces titres ni cantonaux 
ni fédéraux peuvent aussi se passer en Valais, d’autres en Suisse, po u r  d’autres, par 
contre, nos élèves doivent se déplacer dans des pays voisins, à la fin de l’année scolaire.
Si le p rogram m e d’études reste le prem ier objectif de nos écoles privées, notre  
merveilleux Valais se prê te  mieux que tou te  au tre  région au monde à l’organisation 
de loisirs sains et instructifs : sports, grand air, travaux  manuels. E t le capital le plus 
im p o r tan t  que ces « Jeunes du  M onde » rem p o rte ro n t  avec eux, leur est certainement 
donné p a r  ce con tac t pe rm anen t avec nos paysans, nos montagnes, nos fleurs, notre  
soleil, nos fruits... no tre  terre.
C i-dessous ,  de  g au ch e  à d r o i t e  : G ö r a n  v o n  K .  (F in la n d e ) ,  U l f  G .  ( N o r v è g e ) ,  K laus  H .  (F in lan d e )  e t  F e lipe  B. (C o lo m b ie )  : A t t e n t i o n . . .  il est  i n t e r d i t  
de  j o u e r  à l 'a r g e n t  I —  B a rb a ra  A .  (Suisse),  V i rg in i a  R .  (C o lo m b ie ) ,  R c i n d j c n  A. (Suisse),  A n n a  E. (Suède),  N i n a  G .  (N o rv è g e ) ,  V iv ia n a  P .  (Suisse) : 
S o u r i r e  au  d o u x  sole il  de  f év r ie r .  —  E n r iq u e  S.  (E q u a te u r )  e t  Jose  P a u lo  da S. (Brésil)  : E ch ec  e t  m a t  e n t r e  S u d -a m é r ic a in s .
Mi estancia en una escuela Suiza
Se lee en la vida de Victor Hugo, 
que cuando era pequeno ya habia 
recorrido varios paises, la Córcega, 
Italia, Espana, después esta era la 
vida que estaba reservada a los hijos 
de los oficiales del ejército de 
Napoleón.
En nuestros di'as es la suerte de 
los hijos de diplomaticos, y es el 
hecho que mi padre es Consejero de 
la Embajada del Brasil en Berna, y 
por esto me encuentro en Suiza.
M o n s ie u r  le p ro fe s s e u r  M e c k e r t ,  v o u s  ne  p e n ­
siez pas en  q u i t t a n t  « v o t r e  co llège  » de  S io n . . .
una buena escuela, he encontrado 
esta en que estoy hoy, y  que es muy 
buena, esta en un pequeno pueble 
del canton de Valais, el ultimo 
anexado a Suiza, en 1815 y que era 
un antiguo departamento de la 
Francia napoleònica. Es un belh'si- 
mo lugar, completamente rodeado 
de montanas con sus cimas cubiertas 
de nieve y  nos ofrece también otro 
gran numero de ventajas, pues no 
esta lejos de la ciudad de Sierre, y 
ad'emâs esta libre de los ruidos y 
del aire contaminado de las ciuda- 
des, pues tiene un clima maravilloso, 
y  como es de montana es uno de los 
mejores que se pueda desear. En 
invierno hay pistas muy buenas 
para esquiar y en öl vera no hay 
iindos dfas, en los cuales se puede 
hacer alpinismo y otros déportés. 
En este colegio, una cosa muy 
buena es la comodidad que tienen 
los estudiantes, pues posee instala- 
ciones de primera calidad, como 
diversas casas para alumnos y pro- 
fesores, lo que da un ambiente mas 
familiar al alumno.
La estancia en Suiza, en esta bella 
tierra montanosa, no me hace olvi- 
dar mi pais natal, mi patria, y a 
menudo me pongo a comparar las 
grandes calidades de este pueblo 
trabajador y simpatico con el pueblo 
de mi pais. Estos dos paises, el 
Brasil y el Valais tienen algo mas 
de una relación comun, pues muchos
brasilenos vienen a esta bella tierra, 
y  cada vez en mayor numero y 
siempre vuelven entusiasmados con 
esta Suiza donde han ido a sus 
famosas escuelas internacionales, de 
las cuales tanto se oye hablar en el 
mundo entéro. De otro lado estoy 
seguro que también los valesanos 
trabajadores de la tierra, salieron 
antano de sus montanas ingratas 
que casi nada producen excepto 
las estaciones de esqui', famosas en 
roda Suiza y también en el mundo. 
H e visto también que este pais tiene 
una gran importancia, tanto politica 
como comercial en el mundo occi­
dental y también su importancia 
geografica, pues esta rodeado de 
varios paises y cerca de las mas 
importances capitales de Europa.
H ay  también la gran diferencia 
de clima entre estas dos naciones y 
que a mi modo de ver, me parece 
mejor el clima fri'o de la montana. 
La diferencia entre las costumbres 
también existe, su manera de vivir, 
pero lo que no cambia es la hospi- 
talidad de los dos pueblos, como 
en todo el mondo, y que acerca cada 
vez mas una raza de otra.
Jose Paulo da Silva Paranhos 
de Rio Branco
Felipe Botero
. . .  q u e  v o u s  a u r i e z  e n c o re  à e n se ig n e r  à des j eu n es  d u  m o n d e  e n t i e r
Entonces he debido buscar un cole­
gio para continuar mis estudios, el 
cual deberia ser de preferencia par ­
ticular, porque en los del Estado 
tendria mas dificultades para ser 
admitido, sobre todo por la dife­
rencia de lenguas, y el colegio par ­
ticular me ofrece muchas mas ven­
tajas para el estudio, pues podré 
recuperar mis estudios atrasados y 
tendré un ambiente internacional 
con muchachos de diversas nacio- 
nalidades, con los cuales aprenderé 
otras lenguas que tan necesarias son 
en nuestros di'as. H ay  también un 
gran numero de profesores, habiendo 
un promedio de un profesor para 
cada cinco alumnos, y estos maestros 
después de las clases nos pueden 
ayudar en toda clase de dificultades. 
Después de haber buscado mucho
V S. x V x X - .  /-■ 
j v .  a
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'J)ôtins oaiaisans Lettre à mon ami Fabien, Valaisan ém igré
Martigny-Ville, ce 13 février.
M on cher,
« Certains, a d it le premier ministre Mac Millan 
en parlant du président de l’E ta t français, trouven t 
plus facile d ’oublier un  affron t que de pardonner un 
bienfait. »
Com m e tu  n ’entres pas dans la catégorie des gens 
à qui peu t s’appliquer cet aphorisme subtil, je pense 
que, n ’ayant rien reçu de moi en janvier, tu  m ’auras 
pardonné cet affron t aussi bien que tous mes bienfaits.
Car tu  dois considérer comme tels tous mes efforts 
à te donner la plus pure in terprétation  des menus 
faits de la vie valaisanne.
Si je te disais que ce m anquem ent est dû au froid 
qui a glacé mes veines et ma veine du ran t un  mois, 
tu  m ’accuserais de trouver une excuse bien banale, 
puisque tous les Européens on t été logés à la même 
enseigne.
Et pourtan t, ici, cette persistance des frimas a eu 
un certain effet de prostration  don t s’en sont ressen­
tis, apparem m ent, la p lupart des gens nés pour alimen­
ter des chroniques de faits divers.
O h  ! to u t  n ’avait pas gelé. Les langues des députés, 
notam m ent, dans l’ambiance réchauffante du Grand 
Conseil, appelé très irrévérencieusement par un  ancien 
député « un  coûteux théâtre d ’amateurs », se délièrent 
comme à l’accoutumée en cette fin janvier.
Se m o n tran t to u r  à to u r  enjoués, pathétiques, cal­
culateurs et généreux, les représentants du peuple 
votèren t en masse des millions pour ceci, des millions 
pour cela, se penchèrent sur les pauvres et les riches, 
s’alarm èrent des dépassements de crédits, récom pen­
sèrent les fonctionnaires et songèrent au sort des 
sapeurs-pompiers.
Ils décidèrent même de décider en mai une garan­
tie de trois millions pour d ’éventuels Jeux olym pi­
ques, se m o n tra n t  ainsi plus catégoriques que le gou­
vernem ent qui, à deux et demi contre deux et demi, 
avait, lui, décidé de ne rien décider.
D ’aucuns on t p rétendu que par là la grenouille 
veut se faire plus grosse que le bœuf, tandis que 
d’autres pensent qu ’il est temps de voir le bœ uf p ren ­
dre conscience du fait qu ’il n ’est plus une grenouille.
« N ous ne sommes plus les lulumbistes de Suisse », 
s’est même écrié un  grand hom m e d ’E tat !
Tu vois que les mots historiques se prononcent, 
comme toujours, à l’occasion des grandes circons­
tances.
Q uan t à moi, j’ai pris le parti de ne plus prendre 
parti en cette affaire et de me ranger auprès du baron 
de Coubertin  qui était, entre autre, un pacifiste.
Je dois encore te dire que les députés posèrent 
beaucoup de « questions écrites » au gouvernement. 
L’une d’elles était simplement libellée ainsi : « Que 
pense le gouvernement des questions écrites ? »
O n  se perd en conjectures sur la réponse qui va 
être donnée.
Mais sortons de cette ambiance où souffle l’esprit 
pour nous transporte r sur les cimes où souffle ce 
vent glacial qui ne découragea po u rtan t pas les skieurs.
Les inaugurations de nouveaux télé-ceci ou cela 
se succèdent à un  ry thm e de plus en plus rapide, 
chaque région désirant a ttirer  les sportifs chez elle, 
car dans ce canton, qu ’il s’agisse de pommes, de poi­
res, de tomates, de restaurants ou de moyens de trans­
port, une réussite entraîne toujours de nom breux 
imitateurs.
Jusqu’au jour... mais j’allais oublier l’optimisme de 
rigueur qui est la raison d’être de cette revue récon­
fortante.
Sache que si l’eau m anque ci ou là, à cause du 
froid et de la sécheresse, le vin, lui, attend preneur 
dans les caves du pays et l’on peut être assuré dès 
lors que la soif sera vaincue.
O n  signale cependant une pénurie dans les rouges, 
ce qui redonne un peu de crédit à ceux qui s’étonnè­
ren t en son temps d ’une certaine action « hélicop­
tère » de célèbre mémoire, grâce à laquelle on mit 
fin à la dangereuse activité de certains paysans qui 
s’étaient mis dans la tê te de planter de la vigne.
Com me ça, on va se raba ttre  sur le « montagne » 
et le « rouge de carrière » qui nous viennent de certai­
nes péninsules et qui va combler le m anque de goron.
A par t cela, on lit beaucoup ces temps, en Valais, 
la prose d’un ancien chef du service de la form ation 
professionnelle, pour la bonne raison qu ’on est assez 
peu habitué, dans ce pays, à voir un hom m e tu toyer 
le peuple et massacrer les chefs d ’Etat. Ces propos 
enflammés ne pouvaient trouver plus sûr refuge que 
dans un journal de « C om bat ». O n  se demande beau­
coup, dans tous les milieux, si et jusqu’à quand il y 
aura encore des combattants.
Mais laissons là ces luttes pour nous placer dans 
cette période de carnaval qui va s’ouvrir  bientôt sous 
le signe d ’une joie réelle ou d ’une exubérance qu ’il 
s’agira de créer à l’aide de travestis, de masques et 
de fendant.
Les hommes en place n ’échappent pas à certains 
égratignements, mais com me cette réclame est indis­
pensable au maintien de leur popularité, ils ne s’en 
pla indront guère.
Sans te citer le nom, je vais pour term iner te don ­
ner l’avis d ’un  édile exposant son poin t de vue sur la 
création d’un cimetière dans son village : « Je n ’en 
vois pas la nécessité, car les bonnes années nous arri­
vons à peine à dix enterrements. »
C ’est vraim ent une récolte bien maigre à côté de 




d U.n pays p a r  M aurice  C h a p p a z
Le Valais a froid jusqu’au bout de 
la plaine. Toutes les stations sont 
au-dessus de la mer de brouillard, 
rient et skient au soleil.
Les bourgs de la vigne et du pêcher 
de la rive droite sourient un moment 
dans la matinée et l’après-midi.
Mais le revers, le coteau du sapin  
et de l’abricotier, les villages du givre, 
le défilé d ’ombre jusqu’au lac ?
Il transpire de brume.
La neige n ’est pas de la neige, 
mais de la glace et du verglas.
Les grosses vaches tachetées rouge 
boitent sur la route. L ’homme les 
encourage à boire l’eau de la claire 
fontaine.
U ne charrette de bois mort.
U ne petite fille qui se sauve.
Ah ! monsieur, c’est l’hiver !
Je connais aussi un mien parent 
quasi abandonné.
D onnez-lu i un manteau, il n ’ose le 
porter.
O ffrez-lu i une douceur, il a peur 
de l ’accepter.
O se-t-il même parler si ce n ’est 
en cachette ?
Pourquoi ? A  l’intérieur des fam il­
les il y a de ces mystères !
Je l’ai relevé l’autre jour étendu 
dans le jardin, la face contre la neige, 
pieds nus dans ses chaussures trop  
étroites.
Pieds nus : pieds gelés ?
U n hélicoptère survole le village  
et lâche des ballots de foin dans les 
forêts des environs.
Tiens, les chevreuils ont une Pro ­
vidence.
Mais lui ?
J ’aimerais qu’il ne désespère pas 
encore, je ne dis pas de Dieu, il a 
une foi profonde, mais des hommes.
Bien qu’il soit un vieillard, qu’il 
guette le nouveau printemps !
Je l’entends murmurer : « Je ne 
suis rien, je ne suis rien, je veux  
mourir. »
O n  le p o r te , on  le récon for te .
I l  r e p re n d :  »  D o n n e z -m o i  le  b o u illo n  d ’o n ze  h e u re s » .  
Passe q u a n d  m ê m e  l 'h ive r ,  F erd in a n d .





Les chamois ont faim
L’hiver aura comblé de joie les milliers d ’hôtes 
de nos stations. Mais il fu t dur, terriblem ent dur 
pour le gibier des Alpes. Les cerfs sont descendus 
aux portes des villages quêter leur nourriture . On 
a trouvé dans la neige des chamois, des renards, 
des aigles même, m orts de faim et de froid. Il 
fallut mobiliser les chasseurs de plusieurs vallées 
pour apporter du foin sur les hauteurs, à l’aide 
de jeeps ou à dos d ’homme. Les pilotes des gla­
ciers furent sur la brèche eux aussi. S’envolant 
de l’aérodrome de Sion, ils on t fait du rase-motte 
sur les champs de neige où gambadaient des cha­
mois affamés et on t largué leur cargaison de four­






Quel Sédunois ne connaît la 
vieille chapelle baroque de la 
rue de la Dixence, dans cet im­
meuble qui servit tour à tour 
d ’hôpital, d’école de commerce, 
de salle de concert et même de... 
local de boxe ?
Un vieux rêve hantait les 
nuits de M. Georges Haenni, 
directeur du Conservatoire : 
doter cette chapelle d ’un orgue 
moderne. C ’est aujourd’hui 
chose faite.
Adroitement restauré, l’édi­
fice a été classé monument his­
torique. Les mélomanes furent 
nombreux au soir de l’inaugu­
ration à s’extasier en écoutant 
le chanoine Athanasiadès de 
Saint-Maurice interpréter Bach 
ou Palestrina.
Mgr Adam bénit le nouvel 
instrument tandis que le prési­
dent du Gouvernement souli­
gna les mérites des autorités 
communales et du directeur du 
Conservatoire.
»Treize Etoiles» en voyage
^Z igzags des ~OaLaisans en ^-J-tance
L'ordination de Dom Jacques de Chastonay, moine  
bénédictin
Nous traversons Dourgne et nous arrivons au mo­
nastère d’En-Calcat. Il est tout en brique jaune pâle, 
d’une sobriété qui n ’est pas sans grandeur. On entre 
dans l’église. C ’est l’heure des vêpres ; devant le 
chœur, les moines en robe noire sont à genoux. A 
intervalles réguliers, deux d’entre eux se détachent 
de chaque côté et viennent se mettre debout dans 
l’allée du milieu, en attente, puis tous se plient en 
deux. Au loin, l’autel est dans une profondeur obscure 
où seuls pétillent les cierges, le tapis rouge et, sou­
dain, les trois prêtres en rouge.
Ensuite, nous nous rendons dans une charmante 
hôtellerie où les invités, d’autres Valaisans, parents et 
amis, se trouvent déjà. O n se salue, on bavarde un 
peu, émus à l’idée de la grande cérémonie du lende­
main.
L'ombre fuit, le jour poin t 
Dans un ciel calme et pur ;
L’aube n’hésite plus,
Mais vient, belle et parfaite.
J ’ai ouvert le livre des Occitans et je suis tombée 
sur 1’« Aube mystique », de Folquet de Marseille.
— C ’est curieux, ai-je dit à Maurice Chappaz, la 
plupart de ces troubadours, après avoir fait les quatre 
cents coups, ils s’embarquaient pour la Terre sainte 
ou se faisaient moines : Jaufle Rudel, Bertran de Born, 
Bernard de Ventadour, Arnaud Daniel, Gaucelm Faidit 
et bien d’autres...
— Est-ce vrai ?
— Oh ! c’est peu vérifiable. Pourtant il est certain 
que Folquet de Marseille, après une vie très agitée, 
abandonna le monde et se rendit à Citeaux. Il devint 
abbé du Thoronet dans le Var, puis évêque de Toulouse 
en 1205. Il s’est, paraît-il montré impitoyable dans 
sa lutte contre les Albigeois. Mais il a écrit cette mer­
veilleuse « Aube ».
Vrai Dieu, en vous nommant, vous et sainte Marie,
Je m ’éveille aujourd’hui ! C ar l ’étoile du jour
D evers Jérusalem se lève, et me fa it dire :
Sus, debout , levez-vous,
Hom mes qui aim ez Dieu !
C ar le jour est venu,
La nuit suit sa carrière ;
Dieu de tout soit loué 
Par nous et adoré.
Demandons-lui la paix  
Pour toute notre vie.
Loin de moi le désir absurde de faire d’indiscrètes 
comparaisons ! Si j ’évoque ici les troubadours, c’est 
que nous venons d ’errer dans leur pays et que Jacques
de Chastonay, aussi, vécut un temps de poésie. Il 
écrivait.
A vrai dire, l’aube dans le Tarn  est venteuse et 
toute mouillée. Nous mettons tricots sur tricots. Je 
m ’emmitoufle encore dans une grande écharpe de laine, 
j’ajoute même des socquettes par-dessus mes bas ! Tant 
pis pour l’élégance. Quel froid en ce 27 mai, samedi 
de la Pentecôte ! Dans la cour de l’hôtel, la fidèle 
petite 2 CV. d ’Albert Chavaz, lassée de son voyage, 
refuse de repartir ; c’est une autre voiture qui nous 
prend.
Une campagne feuillue, verdâtre, et nous voilà de 
nouveau devant la grande église de l’abbaye d ’En- 
Calcat. Aujourd’hui nous irons jusqu’au fond de la 
basilique et nous ferons le tour du chœur par l’espace 
libre entre les pilliers et le mur. Nous sommes tout 
près de l’autel. S’avance la procession des enfants de 
chœur qui tendent l’un après l’autre leurs mains sur 
lesquelles un diacre dépose les ornements du culte 
pour les apporter à Son Exc. Mgr Marqués, archevêque 
d’Albi, qui s’en revêt. La messe commence. Nous le 
voyons de face, avec sa mitre et ses gants rouges, 
entouré des diacres. Nous cherchons à voir aussi les 
deux ordinands. Ils sont assez loin, au premier rang 
de la foule noire des moines et l’on ne peut distinguer 
leur expression ; mais malgré la distance, on devine 
leur émotion, leur attente.
La nôtre est grande aussi, c’est la première fois que 
j’assiste à une ordination et celle-ci sera particulière­
ment impressionnante. Ce futur prêtre est un poète, un 
poète qui renonce à la poésie, car on ne peut à la fois 
se donner tout entier à Dieu et à la poésie telle que 
nous la comprenons, mais par là même il nous touche 
davantage, il est un de nos frères.
Les voici, tous les deux, qui s’avancent pour répon­
dre à l’appel : « Adsum ! Me voici ! » Ils vont vers 
l’autel, tenant à la main droite un cierge allumé et 
portan t sur le bras gauche la chasuble pliée. Devant 
l’archevêque, ils s’agenouillent. Jacques de Chastonay a 
un visage clair et beau, une attitude fervente et fière 
à la fois ; l’autre ordinand n ’a pas sa prestance, mais il 
a dans ses traits une rudesse romane très émouvante 
aussi. D ’ailleurs tous deux, leur vêtement, leur main­
tien, leur air d’innocence, leur petite couronne de che­
veux autour de la tête, c’est le Moyen Age qu’ils res­
suscitent ! C ’est la Légende Dorée.
L’heure de la question est venue, reste des temps 
d ’autrefois. L’archevêque interroge le diacre d ’abord : 
« Savez-vous s’ils sont dignes ? » E t le diacre répond : 
« A utant que la faiblesse humaine permet de le con­
naître, je sais et j’atteste qu’ils sont dignes de rece­
voir la charge de cet office. » Une seconde fois, l’arche­
vêque demande au peuple de venir Péclairer. Il y a 
un instant de silence. Puis les chants reprennent. Le 
chœur des jeunes enfants que nous voyons là-bas au 
centre de la nef est dirigé p ar  le neveu d ’Alain- 
Fournier, fils d ’Isabelle Rivière, moine en cette abbaye.
L’archevêque rappelle aux futurs prêtres les obli­
gations graves qui découlent de leur élévation à un 
si grand honneur : « C’est donc avec crainte et trem­
blement que vous devez monter jusqu’à ce haut degré 
de la hiérarchie sainte ; et nous ne devons, nous, vous 
y  admettre que si vous vous êtes rendus recomman- 
dables p ar  une sagesse toute céleste, par des mœurs 
irréprochables, et par une longue pratique de la 
sainteté. » Il insiste à plusieurs reprises sur la chasteté 
et la pureté e t leur dit qu’ils seront les dignes succes­
seurs des « vieillards » vénérables de l’Eglise.
Nous sommes arrivés au moment le plus boulever­
sant : la prostration. Les deux ordinandi attendent et 
nous aussi nous attendons. E t soudain ils se prosternent, 
s’étendent de tout leur long sur le tapis, le front 
appuyé sur leur avant-bras replié, en un total anéan­
tissement d ’amour. Longtemps. Pendant qu’une voix 
chante la litanie des saints à laquelle le chœur répond. 
J ’aime ces invocations et leur mélodie, toujours la 
même, qui interroge, qui supplie ; c’est la plus primi­
tive des prières et sa forme très ancienne est un héri­
tage de la liturgie hébraïque. « Sancta Caecilia, Sancta 
Catharina... » Puis la litanie de Jésus-Christ, où on 
lui demande de nous délivrer de tout mal : de la fou­
dre, des tremblements de terre, de la mort éternelle... 
Ah ! ces litanies je les entends encore ! E t pour forcer 
sa miséricorde, on lui rappelle les grands mystères 
de sa vie : « Par votre naissance, par votre Croix et 
votre Passion... » E t les grâces : « Pour que nous ne 
soyons pas châtiés, pour que nous soyons pardonnés, 
pour que nos esprits s’orientent vers les désirs célestes ! 
De grâce, écoutez-nous ! »
Les deux ordinands sont toujours étendus par terre, 
comme morts. Mais ils se relèvent et se rapprochent 
de l’autel, pour le rite originel de l’imposition des 
mains. Je connais peu de choses plus solennelles. Dans 
le profond silence, l’archevêque pose ses mains sur 
leur tête qu’il doit toucher physiquement comme de­
vront le faire, les uns après les autres, toujours dans 
le silence tous les moines qui défilent devant eux. Mais 
le sublime dans ce geste, c’est que leur main droite 
reste ensuite levée jusqu’à la fin de la cérémonie. 
Plus d’une centaine de mains levées, une rampe de 
mains, un salut d ’éternité.
Cette imposition et la prière qui suit semblent bien 
constituer les deux éléments de l’essence du sacrement 
de l’ordre ; ce qu’en style scolastique on est convenu 
d’appeler la matière et la forme. Mais les ordinands 
ne sont pas encore prêtres...
Arrive m aintenant la cérémonie de l’investiture. 
C’est d’abord l’étole qui est croisée sur leur poitrine : 
« Recevez le joug du Seigneur, car ce joug est doux 
et son fardeau léger. » Puis la chasuble dont la partie 
postérieure demeure encore repliée sur leurs épaules. 
Ce n ’est qu’à la fin de l’ordination qu’elle pourra se 
dérouler sur tout le corps. Suivent la longue invoca­
tion, l’hymne des grands appels, et la consécration de 
ces mains qui désormais tiendront tous les matins le 
Corps adorable du Verbe fait chair :
Vous êtes la source des sept dons,
Le do ig t de la droite du Père,
L’objet de sa promesse,
E t l’âme de nos discours.
Jusqu’à la fin nous serons là, les amis, les parents, 
sans perdre une miette du spectacle sacré. E t le len­
demain, dimanche de la Trinité, nous y serons encore 
pour la première messe de Dom Jacques de Chastonay.
Un passage d’ange, semble-t-il, remue la retombée 
de la nappe d ’autel. Les chasubles tissées à la main 
sont en belle laine blanche avec, sur la longueur de 
l’épaule, des damiers, des zébrures gris sombre. Tous 
les gestes sont d’une lenteur et d ’une précision admi­
rables, et nous sentons le nouveau prêtre entouré de 
la fraternelle tendresse des autres moines. Une joie 
intense et grave illumine les visages. C ’est l’amour.
Il y eut ensuite un repas à l’hôtellerie du couvent. 
Mme de Chastonay nous reçut avec sa grâce simple 
et souriante de grande dame ; il convient ici de rendre 
hommage à bien des mères valaisannes. M. le Rd Père 
de Riedmatten, dominicain, parla avec esprit et savoir ; 
M. Oscar de Chastonay avec son vrai, viril cœur de 
père. Nous étions tous heureux, détendus, réunis pour 
deux jours aux confins de la France, comme une seule 
et grande famille.
L’ombre fuit, le jour poin t 
Dans un ciel calme et pur ;
L ’aube n’hésite plus,





La plupart des « grands » du ski national et international connaissent les pistes 
valaisannes du Mont-Lachaux (Crans-Montana), du Gornergrat Zermatt) ou de 
Verbier, pour y avoir disputé trophées et coupes. Ce seul fait dit déjà combien est 
réelle la vocation olympique du Valais.
Quant aux pistes choisies en prévision de ces joutes mondiales de 1968, elles seront 
conformes à l'évolution actuelle des compétitions alpines : moins acrobatiques que 
celles qu’avait préparées l’Italie à Cortina, plus techniques.
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Pas de parcours tortueux ni de relief trop mouvementé. Pas de difficulté artificielle­
ment recherchée. Simplement des pistes irréprochables, très lisses, et qui permettent 
donc des vitesses très élevées sans que le coureur soit mis en danger. De grandes 
courbes où l’effort doit être porté essentiellement sur le côté technique, le tracé du 
virage établi au plus près, l’allure scientifiquement dosée.
A titre comparatif, les pistes choisies en prévision des Jeux à Crans-Montana et à 
Verbier présenteraient de grandes analogies avec la célèbre « Verte » des Houches sur 
Chamonix, en plus difficile peut-être, le pour-cent moyen de pente étant plus fort. 
L’esprit olympique voulant que ces courses soient aussi un spectacle, une grande 
attention a été portée aux facilités d’accès et tous les tracés établis afin de permettre 
aux spectateurs de suivre avec le maximum de facilité — et de confort — ces
R a y m o n d  Fe l la y ,  m éd a i l l e  d ’a rg e n t  (descente)  
des J .  O .  de  C o r t i n a
Réflexions sur les Valaisans
J ’ai du Valais la vue de l’enfant qui travaillait 
naguère dans les vignes de Chamoson : des montagnes 
devant et derrière, des montagnes à gauche et à droite.
E t pourtant aucune impression de claustration. J ’ai 
vu depuis d’autres pays, d’autres paysages. Les régions 
de collines m ’ont paru monotones, beaucoup plus que 
mon Valais fermé. Par contre, je me sentais à l’aise au 
milieu des plaines plates à l’infini. E t c’est vrai que 
tout est rapetissé p ar  ces collines qui vous cloisonnent 
le monde autant que les montagnes, mais plus pau­
vrement. Une insignifiante brindille peut vous cacher 
l’horizon. A choisir, je préfère que l’écran soit un bel 
arbre.
La montagne c’est le plus bel écran, le paysage 
vertical riche et puissant. Ce qu’elle fait perdre à l’oeil 
en éloignement, en ouverture, elle le lui rend en force 
et en masse.
O n voit à ces considérations que je suis un Valaisan 
d’en bas, du rez-de-chaussée. Depuis des générations 
les miens ont vécu entre les montagnes et non pas 
dessus, crochés à la pente ou plantés sur un replat. 
Nous n’avons aucune intimité avec ces montagnes 
omniprésentes. Nous vivons à côté d’elles, sans fami­
liarité. Il y a beaucoup de ces Valaisans.
En dehors du canton, les habitants de la vallée 
passent tous pour des montagnards, comme au-delà 
des frontières tout Suisse devient horloger ou banquier. 
Mais chez nous, en famille, nous nous reconnaissons 
des différences suivant notre position par rapport à 
la montagne. Physiquement déjà. Ceux d’en haut 
sont plus fermés ; ils ont les joues sèches comme du 
bois, les os saillants et les tendons visibles. Il y a peu 
de bedaines chez ces marcheurs.
Dans la plaine, par contre, les hommes s’arrondis­
sent tôt. Je ne parle pas des femmes, car elles y con­
naissent mille manières de combattre la nature, à la 
différence de leurs sœurs montagnardes qui n ’ont pas 
le temps ds s’occuper d’elles-mêmes. Les hommes de la 
plaine ont plus facilement du ventre et des bajoues et 
moins d’aspérités dans le visage. L’usage des machines 
les amollit.
Au moral on constate le même empâtement con­
trastant avec une rude virilité. Ceci ne signifie pas 
que les qualités soient toutes en haut comme la crème 
du lait et les défauts tous en bas comme dans certains 
paniers de fraises. Non, la virilité n ’est qu’un coeffi­
cient d ’intensité ajouté aux qualités et aux défauts. Un 
montagnard rusé — c’est un exemple — est plus inten­
sément rusé qu’un « planain » rusé. S’ils se trouvent 
en affaires, le deuxième sera presque toujours roulé. Je 
ne dis pas toujours parce qu’il y a des « planains » de 
fraîche date qui n ’ont pas perdu leurs vertus d’origine.
J ’ai fait tardivement connaissance avec les Valai­
sans de l’étage supérieur. Ce fut une découverte et un 
dépaysement. Horizontalement, il faut parcourir des 
centaines de kilomètres pour se sortir de son monde 
habituel. A Milan, à Vienne, à Paris, on vit comme 
à Sion, à quelques détails près. Mais allez à Sarreyer, 
à Veysonnaz, a Pinsec, quelques centaines de mètres 
au-dessus de vous et vous tombez dans un autre monde. 
On y travaille, on y vit, on y pense autrement.
Je ne vais pas raconter ça. Vu de l’extérieur ce 
serait un récit folklorique, donc faux. D ’ailleurs il 
importe peu de connaître des détails, mais bien d’avoir
connaissance de cette diversité valaisanne, de ces paliers 
superposés. Plus je connais le Valais — encore bien 
mal, hélas ! — plus je m’étonne de sa bigarrure. Les 
contrastes de son visage matériel se retrouvent dans 
sa physionomie ethnique, sociale, morale. Tout y est 
subdivision et variations. Une parfaite unité géogra­
phique enferme une humanité des plus fragmentées. E t 
l’on se demande quel ciment tient ensemble tant de 
morceaux disparates. L’histoire ? Jusqu’au siècle der­
nier elle n’est que le récit de nos discordes. La langue ? 
Nous en avons deux différentes et une centaine de 
patois. Une religion commune nous sert de trait 
d ’union ; mais elle est commune à des milliers d’êtres 
autour de nous et elle ne peut expliquer à elle seule 
notre particulière unité.
Je crois qu’on peut trouver l’explication de cette 
unité dans les montagnes, supports et frontières de notre 
vie. Elles nous obligent à rester ensemble physiquement, 
en s’opposant à toute dispersion latérale. Si on apla­
tissait les Alpes, les Valaisans se diffuseraient dans la 
masse de l’humanité ambiante et on ne les reconnaîtrait 
plus. Ils n ’existeraient plus. L’obligation et l’habitude 
de vivre dans le même sillon de pierre nous lient les 
uns aux autres. E t jusqu’ici la nécessité de vivre paysan- 
nement de la même terre difficile a renforcé encore 
notre adhérence à la patrie cantonale en créant l’iden­
tité des occupations et des préoccupations. Ceci est 
moins vrai maintenant depuis que nous vivons notre 
grand bond en avant. N otre société se diversifie dans 
le travail et le paysan n ’est plus qu’une catégorie 
parmi d ’autres : ouvrier, employé, hôtelier, industriel, 
etc.
Ce fractionnement des professions s’accompagne 
d’un alignement des personnalités sur des modèles uni­
versels. L ’ouvrier d ’usine valaisan ressemble à l’ouvrier 
de partout. Il s’est détaché du pierrier immuable pour 
s’attacher à une fabrique qui pourrait se trouver n’im­
porte où dans le monde. Son amarre au vieux rocher a 
molli, s’est distendue.
L’employé s’est détaché du lopin de terre ; il vit 
de son diplôme et sa stabilité n’est plus déterminée 
par la géographie, mais par la caisse de retraite.
O n pourrait multiplier les exemples qui montrent 
que l’homme valaisan échappe de plus en plus à la 
fatalité géographique, qu’il commence à ressembler aux 
hommes d’ailleurs.
Mais cette dépersonnalisation n ’est pas complète. 
Malgré tous les progrès techniques et économiques le 
Valaisan demeure assez différent des autres. S’il n ’est 
plus aussi fortement déterminé, il demeure marqué 
par la montagne sur laquelle s’ouvrent toutes les fenê­
tres de chalet, d ’usine ou de bureau. L ’omniprésence 
de cette masse formidablement inhumaine leste les 
cœurs d’une inquiétude fondamentale, les exerce à 
l’humilité envers la puissante nature et son tout- 
puissant créateur. Elle les arme aussi de l’orgueilleuse 
fierté d e v o ir  été appelés à vivre au milieu de tant 
de beauté, de force et de démesure.
Pourquoi les Jeux olympiques
Briguer l’honneur d ’organiser les Jeux olympiques, pour une ville 
comme Sion, pour un p e tit  E tat tel que le nôtre, c’est accepter de 
s’engager dans un long et vaste travail de préparation et d ’accueil. 
L ’on ne saurait envisager une tâche si lourde sans en connaître 
les buts et, au premier chef, la raison d ’être de ces Jeux : un esprit 
particulier qu’ont évoqué avec bonheur, à l ’occasion d ’un vote  
im portant au Grand Conseil valaisan, M e Rodolphe Tissières, pré­
sident du comité d ’action en faveur des Jeux olympiques à Sion, 
par la voie de la presse, et M e A loys C opt, député, lors de la dis­
cussion qui précéda ce vo te  de la H aute Assemblée. Aussi notre 
revue tient-elle à faire une place à ces deux plaidoyers, dont on 
trouvera ici des extraits.
M° Rodolphe Tissières :
Le parlement cantonal prendra, dans quelques heures, 
une décision capitale pour l’avenir du pays : selon 
qu’il acceptera ou rejettera la proposition du gouver­
nem ent de prêter son soutien financier à l’organisa­
tion  éventuelle des Jeux olympiques d ’hiver de 1968, 
les sports et le tourisme valaisans auront, du ran t cette 
fin de siècle, un  aspect ou un autre : cela parce que 
de cette décision dépend, pour le comité d ’action 
fondé dans ce but, la possibilité de déposer, le 7 
février prochain, no tre  candidature à ces joutes m on ­
diales. Il vaut donc la peine que la population valai- 
sanne s’interroge une dernière fois, avant que le sort 
n ’en soit jeté, sur l’opportun ité  q u ’il y a, pour le 
Valais, de rechercher un  tel honneur et donc une 
telle charge.
D ’abord rappeler le sens de ces Jeux olympiques. 
Bien poser que ces compétitions — et leur organisa­
tion — o n t une haute valeur spirituelle : les athlètes 
qui s’y rendent, les com munautés qui les reçoivent, 
les spectateurs qui y assistent, veulent trouver dans 
ces rencontres le sens d ’un com bat enfin ou à nouveau 
pacifique, d’une rivalité sans haine. E t la première 
raison pour un E ta t de vouloir que cela se déroule 
chez lui est bien de faire participer sa jeunesse à cet 
esprit, de lui faire connaître le sens véritable et le 
plus hau t de cette activité humaine si large que cons­
ti tuen t les sports.
M* Aloys Copt :
Si le pays tout entier devait donner son appui à la 
candidature de Sion-Valais pour l’organisation des 
Jeux olympiques d’hiver 1968, dans le seul et unique 
but d’en retirer un avantage matériel, on peut douter 
de la nécessité de cet appui.
En effet, à ne pas faire intervenir l’élément spirituel, 
moral et fraternel de ces joutes, on sombre dans le 
plus parfait matérialisme. Beaucoup vont sourire de ce 
qu’ils appelleront avec commisération : naïveté. Et 
pourtant il y a de quoi être effaré de constater com­
bien ce matérialisme, que nous reprochons aux autres, 
nous emprisonne.
L’esprit antique, rénové par le baron de Coubertin, 
s’est, certes, affadi. Mais ne serait-ce pas une aventure 
passionnante et magnifique que de redonner à ces jeux 
plus de simplicité et plus de pureté ? Ce pays se prête 
à la simplicité et à la pureté.
Nous n’avons pas lieu d’être fiers si nous songeons 
que la plupart des joutes internationales se déroulent 
dans des pays qu’on dit n’avoir pas de beurre. Pour­
quoi ne ferions-nous pas, nous aussi, de la propagande, 
dans le meilleur sens du terme, en faveur de notre 
conception du monde et de notre façon de vivre ?
Et alors, si par surcroît nous obtenons quelque 
avantage matériel sous forme de publicité touristique, 
tant mieux.
Les Jeux olympiques d’hiver de 1968 sont pour le 
Valais une occasion inespérée de s’affirmer, de donner 
à tout un peuple, et surtout à sa jeunesse, le goût d’une 
politique audacieuse et fraternelle.
Tous ensemble, tentons cette merveilleuse aventure.
Dix nations s’affrontent 
au X X e Trophée 
du Mont-Lachaux
Une fois de plus le hourvari joyeux des spec­
tateurs massés aux points de passage les plus 
spectaculaires de la célèbre « piste nationale » 
où se courut la descente. Une fois de plus, 
sur la pente idéale de Merbé, la danse des sla­
lomeurs don t H onoré  Bonnet et René Rey 
avaient réglé par piquets et petits drapeaux 
l’audacieuse chorégraphie.
C ontre les fortes délégations autrichiennes, 
allemandes, suisses, contre des Tchèques, des 
Italiens, des Suédois, les Français Viollat, Mel- 
quiond, Bienvenu et Périllat s’adjugèrent en
toutes disciplines les premières places. Seul 
l’Autrichien Leitner leur t in t tête, ne concé­
dant au vainqueur du slalom Jules Melquiond 
que quatre dixièmes de seconde.
Chez les dames, en revanche, invariablement 
la victoire fu t suisse, et invariablement elle 
échut à Vreni Fuchs ; les efforts de l’Argen­
tine Maria-Cristina Schweizer, de jeunes A u­
trichiennes et Tchèques, ne puren t rien con­
tre sa fougue.
N ’importe, la bataille fut belle et le Valais 
vit un gage de sa réussite fu ture dans le fait 
que ce trophée, disputé sur les lieux mêmes 
où se dérouleraient les Jeux olympiques, avait 
attiré l’une des plus belles participations inter­




dans les compétitions de ski 
internationales
Après une éclipse de plusieurs années, de très 
jeunes Valaisans et Valaisannes ont à nouveau 
inscrit leurs noms — et de façon plus qu’ho ­
norable — au palmarès des grandes courses 
internationales. Tout au long de cette saison, 
ils auront hanté les pistes de France, d ’Italie, 
d ’Allemagne et d ’Autriche.
Une renaissance après le sommeil qu’avait 
provoqué une pratique trop  prudente : les 
règlements suisses voulaient que ne puissent 
prendre part à des compétitions de ski que 
des juniors d ’au moins seize ans. L’âge même 
où les jeunes Français, Italiens, Autrichiens 
cueillaient leurs premiers grands lauriers in ter­
nationaux.
A l’heure où le ski de com pétition demande 
les plus hautes performances physiques et
techniques, ce mode de faire ne convenait plus, 
et le Valais fut le premier à réagir en éten­
dant l’activité de l’O J (organisation de jeunes­
ses) aux concours à ski et en y créant pour 
elle une catégorie spéciale sans limitation d ’âge. 
De telle sorte que l’on vit aussitôt se distin­
guer sur le plan local, régional, national même, 
des adolescents et adolescentes dont ces joutes 
révélaient les qualités techniques et com bati­
ves.
Les premiers fruits de ce long effort appa­
raissent aujourd’hui, et ce n ’est qu ’un début. 
Les Françoise Gay, Fernande Bochatay, Agnès 
Coquoz, M arie-Paule Fellay, Madeleine Wuil- 
loud, Edmond Décaillet et autres Franzen font 
leurs armes et s’aguerrissent.
Dans les années à venir, le Valais se prom et 
de reprendre pleinement, sur le plan national 
et international, le rang que lui demande de 
gagner la qualité de ses champs de neige.
pour s’en persuader, qu’à parcourir les 
palmarès des courses nationales de l’an­
née : Ferret vit son équipe de juniors se 
classer championne suisse. Il suffit même 
de voir quotidiennement, à Obergoms, 
derrière Konrad Hischier lancé sur son 
parcours d ’entraînement, une nuée d’en­
fants et d ’adolescents imiter ses gestes, 
prendre sa foulée. La plus convaincante 
des promesses.
Derrière Konrad Hischier
Alors que le ski alpin se pratique partout 
en Valais, la discipline nordique du fond 
tend à être nettement localisée ; trois 
centres où vit et prospère cette spécialité : 
Conches dans le Haut-Valais, Vercorin 
dans le Centre (face à Crans-Montana), 
Ferret et Bagnes pour le Bas (non loin de 
Verbier). Rien d ’étonnant à cette répar­
tition ; le fond demande ces vastes pla­
teaux ou ces larges flancs de vallée, non 
la pente. Et ces centres fournissent à la 
Suisse une élite de coureurs. Il n ’est 
pas de compétition nationale où ne brille 
un Hischier. Ce fut Karl d’abord. C ’est 
maintenant Konrad, qui se classa aux 
courses internationales du Brassus tout 
près des spécialistes Scandinaves. En ces 
disciplines, comme pour le ski alpin, la 
relève valaisanne est assurée. Il n ’y a,
Guide gastronomique 
de la plaine du Rhône 
Les étoiles de l'itinéra ire  
de la gourmandise
J  N ouvel H ôte l du Cerf 
H ôte l des Postes
H ôtel de l’Ecu du Valais 
Rôtisserie du Bois-Noir
Ni H ôtel Gare & Terminus 
H ôtel Kluser & Mont-Blanc 
H ôtel Central
H ôtel et R estauran t du Rhône 
Auberge du Vieux-Stand
M on Moulin
Auberge de la T our d’Anselme 
H ôtel du M uveran
Sion
Sierre
Au Com te Vert
H ôte l de la Paix et Planta 
H ôtel de la Gare 
Restaurant de la Croix-Fédérale 
Café des Chemins de Fer
R estaurant Brunner
H ôtel Arnold 
H ôtel Château Bellevue 
H ôtel Terminus 
R estaurant Belvédère 
Relais du M anoir
Ermitage
Viège H ôte l Touring 8c Buffet CFF
H ôtel Couronne 
Restaurant G untern
pour couronner un bon repas 
un délicieux (â È V  café
RAND W) DUC
Fidélité, tradition, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.
CAM PARI




Ravitaille la clientèle hôtelii 
depuis 80 ans...
Vous aurez aussi fout intérêt 
vous servir auprès de cette m 
son de  confiance.
B U R E A U  D 'É T U D E S  P U B L I C I T A I R E S  
2, av. Ruchonnet, $5 021 / 2 2  79 71, Lausanne
P r in c ip a u x  c li en ts  : N e s t lé  -  C i t ro en
Proc te r  & G a m b l e  - F r o m a g e  G e r b e r  
M o n tre s  R o ta ry  - La P la ce t te
 - y — V
FELI X D A M P E R
r.DÀMnc vmc viniKçrnï nu vai Aie . APnnM
Reinette du Canada
souci des uns...
le régal des connaisseurs




4 vitesses, 2 ou  4 portes 
V a leu r com m erc ia le  jamais a tte in te  ! Et puis... une Ford, c'est so lide  !
D is tr ibu teu r  o f f ic ie l  p o u r  le Vala is :
Garage Valaisan 
Kaspar Frères, Sion
Tél. 0 2 7 / 2  12 71
D is tr ibu teurs  locaux :
BRIGUE : G a rage  des A lpes , Fr. A lb re c h t
V IÊGE : »
TU R T M A N N  : »
SIERRE : »
C H A R R A T : »
M A R T IG N Y  : »
C O LL O M B E Y  : »
Ed. A lb re c h t  
Paul Blatter 
du  Rawil S. A. 
de  Charrat S. A . 
de  M a r t ig n y ,  M . M aso tt i  
de  C o l lo m b e y ,  R. R ichoz
C R É D I T  S U I S S E
M A R T I G N Y
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  12 74 
C hèques  postaux I l e  1000
C réd its  com m erc iaux  
C réd its  d e  cons truc t ion  
Prêts h yp o thé ca ires  et sous toutes 
autres formes
aux c o n d i t io n s  les m e il leu res
D épô ts  à vu e  ou à te rm e en 
co m p te  cou ran t 
L ivre ts d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G é rance  d e  ti tres
Schmid & Dirren u m .
M a rlig ny -V il le
organise votre bureau
Etude et p ro je t  sur plans ou  dans 
vos bu reau x  -  Sans e n g age m en t  
Téléphone 0 2 6 / 6  17 06
M e u b le s  d e  b u r e a u  bo is  e t  ac ie r
M ach in es  d e  b u r e a u  - A g e n c e  UNDERW OOD - FACIT - ADDO - X 
Art ic les d e  d e s s in  t ec h n iq u e
P L U S  DE  5 0 0  A R T I C L E S  DE  B U R E A U  E N  S T O C K
turni)
Ses tapis vous séduiront
O r ien t  -  M o q u e t t e  
Berbè res  -  Bouclés
sont  m ie u x  et  m o in s  chers . . .  
Rev ê tem e n ts  d e  sol en  p l a s t iq u e  
Pose d e  t a p i s  d e  fo n d
La G la c iè r e  
SION.  G d -P o n t
Le magasin spéc ia l isé  dans 
la ven te  d e  lap is  en Valais
Q 027  /  2 38 58
A fin  de  se ra p p ro ch e r plus e ff icacem ent 
de  no tre  nom breuse  et f id è le  c lien tè le , 
nous d isposons désormais d '
un réseau de succursales et dépôts
b ien  en p lace  dans tou t le Valais. Les prix  
p ra tiqués sont pa rtou t les mêmes. Ce que  
vous ne trouve rez  pas dans nos dépô ts , 
ceux-ci p e u ve n t vous le fa ire  l iv re r par la 
centra le.
M O N T H E Y S A X O N




L e y lron
★
S ION
A y e n f
F lan fhey
G rô n e
G ranges
V é lro z











G R A N D S  M A G A S IN S
LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
MAGAS IN DE VEN T E A B R I G U E
S U C C U R S A L E  A MARTI G HY
rammen
ŒHD [y
F A B R I Q U E A N A T E R S
i! MARTIGNY
c e n t r e  d 'a f f a i r e s
La p rospé rité  de  M a r t ig n y  tém o ig n e  de son 
intense ac tiv ité  artisanale et com m erc ia le  !
Le sac de dame et le gant
dans tous les p rix
Paul DARBELLAY, Martigny
Fromagerie valaisanne
M A R T I 6 N Y - V I L L E  P l a c e  C e n t r a l e
C o m e s t ib le s ,  l égum es ,  c h a rc u t e r i e ,  f ru i t s  
Pr ix s p é c ia u x  pour hô te ls
R .  R U C H E T  *  T é léphone 026 /  6 16 48
0
£ a  m oc/e m a s c u fin e  cÆez l'V
C o n fec t ion  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  d e  la  G a re
Tra n s m is s io n s  de e u rs
o a r t o u t  p a r  F L E U R O P
maison qui sait fleurir...
JEAN L E E M ANN, f l e u r i s t e  W  
M a r t i g n y  té l.  026 /  6 1 3  17 
S a in t - M a u r i c e  025 /  3 63 22
Grands 
Magasins à 1*innovation
Le spéc ia l is te  d e  la m o n tre  de  qu a l i té  I 
Toutes les 
grandes
/  HvMogeMe • 8 ÿ m itd ù e /  marques
MARTIGNY
Oméga, Longines, Eterna, Tissot, etc.
eiidim
4 t/lQ % e £
I M A R T I G N YB R I G U E
Itauôôureà
M y - A r o la
M ar t ig n y  - P lac e  C en t ra le
Pour  to u te
la f am i l le
r
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H 1C I d R
CYNAR
LA SAN MARCO
La m ach ine  à 
LA SAN M A R C O  S. A.
161, avenue  d e  M o rges  
Lausanne
café express s u p e r -a u lo m a l iq u e  qu i m é r i te  v o tre  con f iance
A g e n t  ré g iona l  : 
A. Lambiel,  Marligny-Bourg
Tél. 026 /  6 12 21
A ssu ra n c e s :
In c e n d ie  
Vol
D ég â ts  d e s  e a u x  M O B I L I È R E
B ris  d e s  g la c e s
C asco p a r t ie l le  S U I S S  E
A gence généra le  pour le Valais: W. W ydenkeller Sion
R E I C H E N B A C H  & C I E  S  A .
Toujours app réc iée , une création
Reichenbach & Cie S.A.
F abrique  de m eubles
Sion
Magasins : La M a tze  027 /  2 12 28 
Usine : R. du  Rawil 2 10 35
A u  serv ice  de V autom obiliste
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist
r z
1
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
<f> 026 / 6  15 40 M a r t ig n y -Y i l le
A T E L IE R S  : Pe in tu re  au p is to le t  
S e l le r ie  et ga rn i tu re  -  Ferrage et 
tô le r ie  -  C onstruc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  - Transformations
Garage Balma
M a rl ig n y
Téléphone 026 / 612 94 




Agence générale pour le canton du Valais
Garage Lanz S. A.
A ig le  TéL 025 /2 2 0  76
Im primé en Suisse Imprimerie tvpo-oHset PHIet, Marligny
Garage M oderne a . g s c h w e n d  -  s i o n
B ureau  : 02 7  /  2 17 30 - A p p a r t e m e n t  : 02 7  /  2  10 42 
D é p a n n a g e s ,  r é p a r a t i o n s ,  r ev i s io n s ,  m ise  a u  p o in t  d e  t o u te s  m a r q u e s  
Service l a v a g e ,  g r a i s s a g e ,  p n e u s ,  b a t t e r i e s  .  ,ä  y '  A g en ce  p o u r  le V a l a i s  : C i t r o e n
Service La ncia  P a n h a r d
le meilleur pour votre Irish coffee 
-  *  -  -  *
BUREAU.. SA
Toutes machines et m o b i l ie r  de  bureau
M agas in  : rue des Remparts, S ion 
Tél. 027 /  2 37 73 -  O sw a ld  C lavier., d ir .  5 07 35 
O rg an isa t io n  p o u r  le Valais
JZ e m /p z ÿ ü o iL  fC a n tL
Importateur.- ERNEST FAVRE S.A. - Genève
laCUiaum ièhe.
A. Blanc
Sion 0 2 7 / 2 2 6  12 V e rb ie t  0 2 6 / 7  15 30
La maison va la isanne spéc ia l isée 
en p rodu i ts  laitiers
A U X  V A LA IS A N S
S. A.
LA U S AN N E  
Tél. 021 /  22 16 21
Enrico Cristofoli
Reliures
Rue des Lavoirs 5 
M a rt ig n y
'Son hêteL 
' S o n  j a m b o n  : 
/ Q a m b o n  - H c f i e z  !
BOUCHERIE A. HOFER S.A. BERNE
Dans un cadre 
u n iq ue , sur 4 é ta ­
ges, 1 2 0 0  m 2
(VI. Z R I S C O N I
vous présente une des plus 
vastes expos it ions  de  la Suis­
se rom ande.
Le spécia lis te du  m e ub le  : 
M o d e rn e  - C lassique - Style
M 0 N T H E Y




Bien entenau, ce n est pas là que les em ants  voyagent. Il y a assez de 
p lace pour cela à l’ in térieur de la voiture, car la DKW-JUNIOR est conçue 
pour 5 passagers adu ltes!
Sa v is ib ilité  à 92% perm et une vue to ta le  et panoram ique qui est en 
mêm e tem ps une assurance de tranqu illi té  pour parquer sur les em place­
ments les p lus étroits. Il existe  mêm e une version avec to it  ouvrant. C ’est 
un jeu d ’en fan t que de passer les vitesses, grâce à la boîte à quatre  rap­
ports en tiè rem ent synchronisés, l ivrable sur dem ande avec l’em brayage 
au tom atique  Saxomat. La souplesse du m oteur AUTO UNION, et la trac ­
t ion  avant ga rantissent une condu ite  agréable mêm e sur les co ls les 
plus s inueux! Et puis, la grande particu la rité  de la DKW-JUNIOR,
c ’est son lub r if ica teur au tom atique.
Grâce à lui, pas besoin de fa ire l 'appo in t d ’huile dans le réservoir prévu 
à ce t effet, avant 3 à 400 0  km! Pas de v idange! Et un service tous les 
7 5 0 0  km seulem ent!
Demandez-nous, au jourd 'hu i encore, une dém onstra tion  g ra tu ite  et 
sans engagem ent.
A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  le V a la i s  r o m a n d  : d l l  C d S l I lO f  $ 3 X 0 1 1
René Diserens -  T é lé p h o n e  026 /  6 22 52
A g e n ts  : G a r a g e  H e d ig e r ,  Sion  -  G a r a g e  C e n t ra l ,  A. e t  M. Per r in ,  Si e rre  -  G a r a g e  M a g n in ,
S e m b ra n c h e r  -  G a r a g e  d e s  Spor ts ,  Ch. L a u n a z ,  M onth ey .
C o n d i t io n s  e x c e p t io n n e l l e s  d e  p a i e m e n t  p a r  c réd i t  AUFINA.






De g r a n d  r e n d e m e n t ,  s im p le  e t 
d e  co n f ia n c e .  C 'e s t  Mie le ,  la  
m a c h in e  à  l a v e r  la  v a i s s e l l e  e n ­
t i è r e m e n t  a u t o m a t i q u e  a u x  a v a n ­
t a g e s  e x t r a o r d in a i r e s  : g r a n d e
c a p a c i t é ,  l a v e  et  rince a v e c  une  
r a r e  e ff ic ac i té  d u e  à  son  s y s t è ­
me à  je t  b i l a t é r a l .  So n b o i le r  
a u to n o m e  la  d i s p e n s e  d e  tou t  
a p p e l  d ' e a u  c h a u d e  e x té r ie u re .  
Une d é m o n s t r a t i o n  v o u s  co n ­
v a in c ra .
Q u ' i m p o r t e  l a  couche  é t i n c e la n t e  
d e  c h ro m e  q u i  r ec o u v re  u n e  m a ­
chine  à  l av e r ,  ce so n t  se s  a v a n ­
t a g e s  tec h n iq u e s  q u i  o n t  d r o i t  à  
v o t re  a t t e n t io n .
La m a c h in e  M ie le  d o n n e r a  à  v o ­
t re  l inge  u n e  p r o p r e t é  impec-
H ôte li e rs  ! D e m a n d e z  o f f r e  s p é ­
c ia le  p o u r  m a c h in e s  indust r ie l le s ,  
m a c h in e s  à  i av e r ,  e s so r e u s e s  c e n ­
t r i fu g e s ,  c a l a n d r e s ,  s échoirs  r o t a ­
tifs.
AGENCE M IELE
R. Reynard , p lace  du  M id i ,  







Confect ion  Chem iserie  C h ap e l le r ie
La m a i s o n  d e  c o n f i a n c e  é t a b l i e  à  Sion 
d e p u i s  p lus  d e  cen t  a n s
MEUBLES EN ACIER
P L A N N IN G
APPAREILS A DICTER








S o c i é t é  m u t u e l l e
Toutes opéra tions  de  banque
CARNETS D'ÉPARGNE  
O BLIGATIONS  
COMPTES COURANTS
Dans les princ ipa les localités du  canton
CCIDENTS T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  36 36
M a rg a r in e  végétale 
avec 10%  de beurre  et 
vi tamines  A D. 
Réalisée spécia lement  p ou r  
hôtels,  re s tau ran ts  et 
pensions.  Excellent p rodu i t ,  
qui a b r i l la m m e n t  fait ses 
preuves. Un essai s’impose!
Livrable  en matol les  de 5 kg, 
sous em ba l lage  d ’a lum in ium .  
Prix Fr . 4.45 p a r  kg
R A N  D O N  S.A.  
Chêne-Bourg / Genève
prem ière  fabr ique  
suisse de m argar ine .
R e s p o n s a b i l i t é  c iv ile  Accidents
C a u t io n n e m e n t  G a r a n t i e  p o u r  e n t r e p r e n e u r s
e t d é to u r n e m e n t  Vol p a r  e f f r a c t i o n
Véhicule s  à  m o te u r  P a r a ly s ie  i n fa n t i l e
BRUCHEZ & BACHER • AGENCE GÉNÉRALE SION
T é lép h o n e  2 12 09 — A g e n t s  d a n s  to u t  le c a n to n
Z U R I C H
Compagnie d ’Assurances
pRoyfns *VAlAfs
Une bouteille rare, gloire du concours qui, chaque 
année, rallie la fleur de nos vignerons et de leurs 
vignes.
Se trouve dans toutes les bonnes maisons. Renseignements par notre Office central, S  ion.
MONTHEY
MARTIGNY
VERBIER
SION
SIERRE
MONTANA
CRANS
VIÈGE
ZERMATT
BRIGUE
